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Resumen 
Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado se quiere establecer un plan de 
negocio para poner en marcha una fábrica de cerveza artesanas. Esta va al llevar 
el nombre de Cervenas y tendrá su localización en el polígono industrial de Mutilva 
Baja, en el Valle de Aranguren.  
A lo largo del presente documento se cubrirán los siguientes temas. 
▪ Emplazamiento y condicionantes de partida 
▪ Descripción de la empresa 
▪ Oportunidad de negocio 
▪ Análisis de mercado  
▪ Marketing y comercialización 
▪ Proceso productivo 
▪ Maquinaria 
▪ Dimensionamiento de espacios necesarios 
▪ Distribución en planta 
▪ Adecuación a la normativa de actividades clasificadas 
▪ Análisis económico-financiero 
Con todo lo anterior se quiere estudiar la viabilidad y rentabilidad del proyecto 














With the completion of this Final Degree Project, a business plan is to be established 
to start up a craft beer factory. This will bear the name of Cervenas and will be located 
in the Mutilva industrial estate, in the Aranguren Valley.  
The following topics will be covered throughout this document. 
▪ Starting location and conditions 
▪ Company description 
▪ Business opportunity 
▪ Market análisis 
▪ Marketing and commercialization 
▪ Production process 
▪ Machinery 
▪ Sizing of necessary spaces 
▪ Plant distribution 
▪ Adaptation to the regulations of classified activities 
▪ Economic-financial análisis 
With all of the above, the viability and proitability of the businnes Project is going to 
be studied.  
  
Palabras clave 
▪ Cerveza artesanal 
▪ Plan de negocio 
▪ Empresa 
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1. Objeto 
El objeto del presente proyecto es la creación de un plan de negocio y el análisis de 
si este será viable y rentable. Asimismo, se explicará la adecuación constructiva y 
adaptación a la normativa de actividades clasificadas de una nave industrial para el 
establecimiento de una fábrica para la elaboración de cervezas artesanales. 
2. Promotor 
Los promotores de este proyecto son Fermín Moreno y Javier Induráin. 
3. Proyectista 
La autora del plan de negocio de la fábrica de cerveza artesanal que incluye la 
adecuación de una nave industrial donde se va a establecer es la Ingeniera Industrial 
Eva Isusi Tierno con número de DNI 73422126P. 
4. Emplazamiento 
Para la instalación de la fábrica de cervezas artesanales se ha decidido comprar una 
nave situada en la calle E, número 22 del Polígono Industrial de Mutilva Baja. Como 
se observa en el plano del anexo 3, se trata de la parcela 204, unidad UC12MB de 
la NNSSE de Aranguren Navarra. 




Ilustración 1. Situación de la nave. 
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Ilustración 2. Emplazamiento de la nave. 
Ilustración 3. Vista de la nave desde la calle E. 
Ilustración 4. Vista de la nave desde la calle F. 
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5. Condicionantes de partida  
Se tienen que cumplir las siguientes condiciones para llevar a cabo este proyecto.  
5.1 Condicionantes del cliente 
Se requiere la creación de un plan de negocio y el dimensionamiento de la fábrica 
para la elaboración de 2000 hectolitros anuales de cerveza de los tipos rubia, tostada 
y de trigo. Aproximadamente un 70% de la producción se comercializará en 
botellines de 33cl y el 30% restante en botellas de 75cl. 
Inicialmente el negocio contará con dos empleados, los promotores en este caso y 
se intentará minimizar el espacio a emplear teniendo criterios de flexibilidad por si 
se produjera un aumento de producción en un futuro. 
Se busca que la empresa se caracterice por un carácter innovador y diferenciado, 
se realicen talleres sobre la elaboración de cerveza artesanal, pequeñas reuniones 
o catas promocionales y se comercialicen los productos tanto online como 
físicamente. 
5.2 Condicionantes legales 
Se van a emplear las siguientes normativas. 
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Tabla 1. Normativa que regula la actividad. 
Normativa que regula la actividad 
BOE-265. Código de la cerveza. Última actualización: 7 enero de 2021.  
Norma técnica artesana de la cerveza, de 20 de marzo de 2003.  Gobierno de Navarra. 
Real Decreto 678/2016, de 17 de diciembre, de la norma de calidad de la cerveza y bebidas 
de malta. 
Real Decreto 475/ 2007, de 13 de abril, de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas.  
Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.  
Ley 2 /1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.  
Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, de la regulación de producción integrada de 
productos agrícolas.   
Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad alimentaria. 
Orden 31 diciembre 1976, sobre garantía obligatoria de envases y embalajes en las ventas 
de cervezas y bebidas refrescantes. 
Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas de 
Alimentación y Alimentos. 
Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de 
aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de producción y 
comercialización de los productos alimenticios. 
Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las tolerancias admitidas para 
la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de las bebidas alcohólicas 
destinadas al consumidor final. 
Reglamento 852/2004, de 29 de abril, relativo a la higiene de productos alimenticios. 
Parlamento Europeo y Consejo. 
DB-HS. Documento básico sobre salubridad, de 20 diciembre de 2019.  
Real Decreto 53/1995, de 20 de enero, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-
sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de la cerveza y de la malta líquida. 
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma aplicable al 
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios. 
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.   
RD 1739/2003, de 19 de diciembre, de modificación del Reglamento de los Impuestos 
Especiales. 
Real Decreto 703/1988, de 1 de julio, por el que se aprueban las características de las botellas 
utilizadas como recipientes-medida. 
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
Orden IET/1009/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
ayudas de apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas. 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.  
Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el texto del Código 
Alimentario Español. 
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Normativa que regula la construcción 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2016, de 17 de marzo.  
Tabla 2. Normativa que regula la construcción. 
 
Normativa sobre riesgos laborales, seguridad e higiene 
Reglamento UE n 178/2002, de 28 de enero, por el que se establecen los principios y los 
requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas 
que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
DB-SI. Seguridad en caso de incendio. 
DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
Tabla 3. Normativa sobre riesgos laborales, seguridad e higiene. 
 
Normativa sobre el medio ambiente 
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación.  
Ley Foral 04/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental. 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento 
de desarrollo de la ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la 
protección ambiental.  
Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones 
técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. 
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5.3 Condicionantes urbanísticos 
La nave a adecuar tiene una superficie construida de 500 m² y una superficie útil de 
486 m². Además, tiene una altura mínima interior de 6,30 m. Su estructura es 
metálica y cuenta con la posibilidad de acceso tanto por la calle E como por la F. 
Esta última tiene una cota de 3 m por encima de la otra. 
Por otra parte, tal y como se observa en la ficha de la normativa urbanística del 
anexo 3, para la unidad UC12MB esta nave se puede emplear para un uso industrial, 
por lo que se puede utilizar para la implantación de una fábrica de cervezas 
artesanales. 
 
6. Introducción a la cerveza artesana y sus tipos 
La cerveza es una bebida alcohólica fermentada que está hecha a partir del cereal, 
generalmente malta de cebada, aunque también se puede emplear malta de trigo o 
cualquier otro. La cerveza artesanal es aquella elaborada siguiente las prácticas 
tradicionales, que contiene gas carbónico de origen endógeno exclusivamente, 
según el Real Decreto 678/2016.  
El Gremio de Elaboradores de Cerveza Artesana, GECAN, establece que el proceso 
de fabricación de cerveza artesana debe constar de al menos las siguientes cinco 
etapas dentro de la misma instalación: maceración, cocción, enfriamiento, 
fermentación y envasado. Además, las calderas de cocción no deben superar los 75 
hectolitros.  
Según el tipo de fermentación se pueden clasificar dichas bebidas en dos grandes 
grupos: Ale, que emplean levadura de alta fermentación, y Lager, con levadura de 
baja fermentación.  
Las cervezas tipo Ale son fermentadas usando levadura saccharomyces cerevisiae, 
la cual trabaja en ambiente cuyo estado varía constantemente y se necesita una 
temperatura de fermentación de 15°C-24°C. Su actividad enzimática es más 
compleja ya que se realiza en un menor espacio de tiempo, por lo que presenta más 
aromas, incluso frutales, que las Lager.  
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Este tipo de bebida contiene levaduras de fermentación alta ya que permanecen en 
la parte superior para después irse a la parte inferior del fermentador cuando el 
proceso esté finalizando, tal y como se puede observar en la Ilustración 5. Se 
caracterizan por ser oscuras, espesas y suelen tener mayor graduación. Son las 
más populares en Reino Unido y en el centro de Europa, aunque a nivel mundial y 
en España predominan las Lager.  
Por otra parte, las cervezas tipo Lager se caracterizan por ser más claras, ligeras de 
graduación moderada. Estas son fermentadas usando saccharomyces pastorianus. 
Son de baja fermentación ya que su levadura fermenta en la zona inferior, tal y como 
se muestra en la imagen superior , Ilustración 5. 
Además, estas levaduras necesitan temperaturas de fermentación más frescas, 
8°C-13°C, y son capaces de fermentar más azúcares que las ALE, lo que aporta un 
cuerpo más ligero y sin tantos aromas. Dicho tipo de cerveza debe almacenarse en 
Ilustración 5. Lager vs Ale. Fuente: Cervezasbeauty. 
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frío para hacerlas más claras y obtener un mejor sabor ya que en sus inicios se 
elaboraban en cuevas del centro de Europa.  
También se pueden clasificar por su color, que es lo que se utiliza en el proyecto 
presente. Según lo anterior, se puede hablar de cervezas roja, negra, rubia y 
tostada. En esta fábrica se fabricarán los dos últimos tipos de malta de cebada, 
además de la cerveza de trigo. 
En resumen, se va a producir cerveza rubia, tostada y de trigo. Los principales 
ingredientes necesarios para la elaboración de estos productos son los siguientes.  
▪ Agua: La cerveza artesana se compone de más de un 90% de agua. Se 
empleará agua potable proveniente de la red. 
▪ Malta: Proporciona sabor y cuerpo a la cerveza. Es el grano germinado. En 
este caso se comprará ya limpia, tostada y preparada para moler. Al fabricar 
tres tipos de cervezas se necesitará malta de cebada poco tostada, malta de 
cebada tostada y malta de trigo. Hay que tener en cuenta que la malta 
empleada en la cerveza tostada será 60% de malta de cebada poco tostada 
3,5 EBC y 40% malta de cebada más tostada, 20 EBC. Además, en la 
cerveza de trigo se empleará un 60% de malta de trigo y un 40% de cebada. 
Se utilizarán 0,175 kg de malta por 1L de cerveza.  
▪ Lúpulo: Aporta el amargor característico de la cerveza y contrarresta el 
dulzor de la malta. Se consumirán 0,0017 kg / 1L cerveza. 
▪ Levadura: Proporciona la base bacteriana que convierte el azúcar del cereal 
en alcohol. Se emplearán 0,001 kg por 1L de cerveza.  
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7. Descripción de la empresa 
7.1 Introducción 
La empresa a crear se va a llamar Cervenas, y se trata de una Sociedad Limitada 
de forma jurídica con dos socios. El capital inicial mínimo es de 3.000 euros, que 
deben ser íntegramente desembolsados en el momento de la creación. Sus costes 
de constitución son de 600 euros sin tener en cuenta la aportación social.  
Para fundar este tipo de empresa se tiene que realizar una escritura ante notario e 
inscribirse en el Registro Mercantil. Una de las principales ventajas de este tipo de 
sociedad es que la responsabilidad de los socios es limitada, por lo que de esta 
manera se protege su patrimonio personal. Esta está obligada a tributar por el 
Impuesto de Sociedades y por el IVA.  
Ilustración 6. Materias primas cervezas artesanales. Elaboración propia. 
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Además, a partir de 2010, estas sociedades están reguladas por la Ley de 
Sociedades de Capital, que deroga la anterior Ley 2/1995, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada.  
En cuanto a la actividad de la empresa, se corresponde con el código 1105 del 
CNAE, Clasificación Nacional de Actividades Económicas, regida bajo el Real 
Decreto 475/2007, del 13 de abril de 2007.  
▪ Actividad: C-Industria manufacturera. 
▪ División: 11-Fabricación de bebidas. 
▪ Grupo: 110-Fabricación de bebidas. 
▪ Clase: 1105-Fabricación de cerveza. 
▪ CNAE: C1105. 
La empresa pertenece al sector cervecero y va a producir, comercializar y vender 
cerveza artesanal en la zona norte de la península, principalmente en la Comunidad 
Foral de Navarra y La Rioja. Por lo tanto, debe cumplir el Código Alimentario Español 
entre otros.  
7.2 Organigrama. Estructura y organización  
Cervenas está compuesta por los siguientes departamentos principalmente. 
▪ Dirección ejecutiva, logística y administrativa 
▪ Marketing y comercialización 
▪ I+D y calidad 
▪ Producción 
El departamento de dirección ejecutiva, administrativa y logística se encargará de 
gestionar la empresa, planificar y ejecutar técnicas para lograr los objetivos 
propuestos, además de comprobar si se tienen que realizar cambios para aumentar 
la rentabilidad, por ejemplo. Por otra parte, este departamento se ocupará de la 
compra y aprovisionamiento de materias primas y materiales. También de la 
planificación y gestión de las operaciones que tengan que ver con el reparto del 
producto final a los clientes.  
En cuanto al departamento de marketing y comercialización, este se ocupará de 
conseguir una posición adecuada dentro del mercado, crear demanda y vender los 
productos en diferentes mercados. Será el departamento responsable de la 
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investigación de mercados y la competencia y, la promoción de ventas y 
comunicación mediante técnicas de marketing.  
Por otra parte, el departamento de calidad e I+D se encargará de verificar que se 
cumplan los objetivos, políticas y estándares de calidad propuestos con los recursos 
asignados. Además, se trabajará en investigación y desarrollo de mejoras en las 
cervezas artesanales. 
Y, por último, el departamento de producción. Este es el que se ocupa de 
transformar las materias primas en el producto final, la cerveza artesanal. Para ello, 
se deben tener en cuenta todos los pasos necesarios para lograrlo y planificar y 
distribuir las diferentes tareas.  
Inicialmente, solamente los socios formarán el equipo, es decir, dos personas. 
Ambos se encargarán tanto de la dirección como de la producción. En cuanto al 
marketing y la comercialización y al control de la calidad e I+D, cada uno de ellos se 
ocupará de cubrir un ámbito, aunque las decisiones más importantes se tomarán en 
conjunto. 
De esta manera se conseguirá la integración de todas las áreas y servicios y se 
obtendrá un correcto funcionamiento de la empresa. En la Ilustración 7 se puede 










Ilustración 7. Organigrama empresa. 
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7.3 Personal necesario y evolución necesidad laboral.  
En cuanto al personal necesario, ambos socios son ingenieros, por lo que poseen 
una base tecnológica y científica para que la empresa funciona correctamente, así 
como saber de qué manera mejorar los procesos productivos, económicos y los 
sistemas de información. 
Sin embargo, cuando la empresa evolucione en el futuro, existirá una necesidad 
laboral, ya que dos personas no serán suficientes porque el volumen de producción 
se incrementará. 
En ese momento será aconsejable contratar a una persona que se encargue del 
área de Marketing y Comercialización. Se buscará el perfil de una persona con 
conocimientos de estos ámbitos, buena atención al cliente y experiencia. 
Además, podría ser de utilidad tener un empleado con conocimientos químicos para 
los departamentos de calidad e I+D. Y, por último, se incrementará el personal en 
producción, así como la cantidad de máquinas necesarias para la producción 
demandada.  
7.4 Turnos 
Se va a producir cuatro días a la semana durante 50 semanas al año. Se elaborarán 
40 hectolitros de cerveza artesanal a la semana, y esta no presentará 
estacionalidades, es decir, será invariante en el tiempo. En la Tabla 5 se puede 
observar la programación semanal.  
Posteriormente, en el apartado 11.2 Planificación, se explicará cómo se repartirían 
las tareas a realizar a lo largo de la semana y como se organiza la producción de 
cerveza artesanal en semanas.  
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cocción y enfriado 
1º fermentación si es 
necesario 
Embotellado y 
etiquetado si es 
necesario 
2º fermentación si es 
necesario 







Tienda (Viernes Tarde) 15:30-17:30 
Sábado Tienda 9:30-13:30 
Tabla 5. Organización horarios. 
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8. Análisis oportunidad de negocio 
En este apartado se va a llevar a cabo un análisis de la situación inicial en la que se 
encontraría la empresa al iniciar su actividad. Se va a realizar un análisis DAFO, el 
cual servirá para realizar un análisis estratégico para la empresa ya que se 
incorporan tanto perspectivas internas como externas.  
8.1 Análisis situación interna 
A continuación, se comentarán los principales factores que influyen en la situación 
interna de la fábrica de cerveza artesanal.  
Cervenas se centrará en la comercialización a pequeña escala y en la zona norte 
de España, principalmente en la Comunidad Foral de Navarra y en La Rioja. 
Además, sus cervezas se caracterizan por su alta calidad, marca diferenciada y una 
amplia gama de productos, ofreciendo cerveza rubia, tostada y de trigo. 
En cuanto a los recursos intangibles disponibles, esta empresa dispone de un capital 
humano con amplios conocimientos en organización, dedicación, implicación y 
experiencia en mantenimiento de maquinaria. Esto reducirá los costes, ya que el 
mantenimiento preventivo y correctivo se intentará realizar siempre que sea posible 
con el personal propio. Sin embargo, no se tendrá una gran experiencia en el sector 
cervecero, aunque esta se irá adquiriendo con el tiempo. 
La empresa se caracteriza también por su flexibilidad operacional, adaptándose en 
un futuro a las tendencias del mercado y produciendo diferentes variedades de 
cerveza. 
Por otra parte, Cervenas se encontrará en una situación de endeudamiento con el 
banco debido al préstamo recibido para poder iniciar la fábrica de cerveza artesanal. 
Asimismo, la rentabilidad inicial será inferior a la media, aunque con el transcurso 
del tiempo esta aumente. 
8.2 Análisis situación externa 
En este apartado se analizará la situación externa para, de esta manera, obtener las 
amenazas y oportunidades a las que se enfrenta la empresa. Para ello, se 
considerarán tres entornos: el sectorial, el general, donde se hablará de la situación 
socioeconómica entre otros, y el entorno más próximo a la empresa.  
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8.2.1 Entorno sectorial 
A continuación, se estudian los aspectos más característicos de ámbito asociado a 
la actividad de la producción de cerveza artesana.  
▪ Mercado y clientes.  
Tal y como se ha comentado anteriormente, las cervezas vendidas por esta 
empresa irán dirigidas a un público adulto en la zona norte del país, 
principalmente Navarra y La Rioja. Conforme se produzca una expansión y 
aumente la demanda, se irán aumentando los puntos de reparto en la 
península. Además, se analizará la situación sociocultural posteriormente 
para estimar con mayor exactitud si aumentará o no el consumo de cerveza 
artesanal en la población.  
▪ Competencia. 
En la zona en la que se va a ofrecer el producto existen importantes 
empresas que se podrían consideran como competencia tales como 
Napabier, considerada la mejor cerveza de 2020, o CachoBeer. 
Posteriormente, en el apartado 9.4 Análisis competencia se analizará más 
profundamente este tema.  
8.2.2 Entorno general 
Se analizará el entorno socioeconómico y político entre otros donde la empresa 
desarrolla su actividad.  
▪ Factores económicos y socioculturales.  
En estos momentos el mundo se encuentra en una situación de inestabilidad 
económica debido principalmente a la pandemia ocasionada por el virus 
covid-19, la cual lleva presente desde principios del año 2020. Esto ha 
causado el cierre de muchas empresas, afectando a la hostelería. Se estima 
que el paro este 2021 será de un 17,8 %. 
Lo comentado influye en el consumo de cerveza, que podría variar debido a 
una posible crisis económica, aunque actualmente se mantiene. 
▪ Factores políticos y legales.  
Actualmente el gobierno está intentando potenciar la creación de pequeños 
negocios y el emprendimiento, para de esta manera aumentar las afiliaciones 
a la seguridad social y disminuir el número de desempleados. 
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▪ Tecnología disponible y tendencias.  
Se hará uso de las redes sociales para alcanzar al máximo número de posible 
de clientes y poder promocionar los productos, las ofertas realizadas y las 
novedades.  
Por otra parte, existen tecnologías disponibles para realizar mejoras en la 
productividad y producir facilidades, pero que no pueden ser adquiridas al 
inicio de la empresa. Si existe una evolución positiva de Cervenas en el 
tiempo, se implantarán estas mejoras tecnológicas con parte de los 
beneficios.  
8.2.3 Entorno cercano a la empresa 
En cuanto al entorno más cercano a la empresa, se encuentran los propios 
empleados y los proveedores. En un inicio se contará con dos personas, que son 
los propios socios creadores de la empresa, aunque posteriormente y según 
aumenten la producción y los beneficios, se incrementará la plantilla.  
8.3 Matriz DAFO y análisis situación 
Con todo lo mencionado anteriormente, se va a realizar la matriz DAFO, Lo dicho 
servirá para identificar fortalezas y debilidades de la empresa con el análisis interno 
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
▪ Conocimientos en organización y 
mantenimiento maquinaria. 
▪ Flexibilidad operacional con 
diferentes variedades de cerveza 
artesanal. 
▪ Completa implicación y 
dedicación de los socios-
trabajadores. 
▪ Adaptación a las nuevas 
tendencias industriales. 
▪ Crecimiento del consumo 
artesanal por persona en España. 
▪ Aumento de la clientela por medio 
de las redes sociales. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
• Falta de experiencia en el sector 
cervecero. 
• Escasa rentabilidad inicial. 
• Tamaño empresarial reducido. 
• Competencia. 
• Encarecimiento de materias 
primas. 
• Escasez de financiación. 
• Inestabilidad económica mundial, 
nacional y regional debido a la 
pandemia. 
Tabla 6. Matriz DAFO. 
Observando la Tabla 6 se puede ver que la empresa cervecera posee fortalezas que 
le pueden beneficiar. Sin embargo, se debe ser prudente, no invertir fuertemente, ya 
que se debe tener presentes los factores que podrían suponer una amenaza para 
Cervenas, tales como la inestabilidad económica existente, los nuevos o actuales 
competidores, o el cambio de gustos o necesidades de los consumidores de cerveza 
artesanal.  
Además, se aprovechará la influencia de las redes sociales para dar a conocer los 
productos al máximo número posible de personas y aumentar la demanda. 
Por otra parte, se trabajará e intentarán corregir lo antes posible las debilidades o 
carencias que la empresa posee, para aprovechar las máximas oportunidades 
posibles. Conforme vaya aumentando la demanda, se aumentarán la producción y 
los beneficios y, como consecuencia, el número de trabajadores de la empresa.  
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8.4 Misión, visión y valores corporativos 
• Misión. 
Se busca ofrecer a los clientes productos de calidad a un precio competitivo 
actuando éticamente. 
• Visión. 
Ser una fábrica de cervezas artesanales que logre introducir sus productos 
en el mercado a corto plazo y sea una de las principales marcas de 
preferencia del sector en su zona.  
• Valores corporativos.  
o Servicio al cliente personalizado y esmerado. 
o Calidad en los productos. 
o Mejora e innovación continua en sus productos y procesos. 
o Comportamiento ético por parte de la empresa y sus trabajadores. 
o Compromiso social y con el medioambiente. 
o Espíritu colaborativo y mentalidad abierta. 
8.5 Objetivos  
Los objetivos de la fábrica de cervezas artesanales serán los siguientes.  
• Fabricar cervezas artesanales valoradas positivamente por los 
consumidores. 
• Introducirse en el mercado de la cerveza artesanal y convertirse en una 
marca de preferencia a medio-corto plazo.  
• Obtener beneficios en el segundo año. 
• Liquidar sus deudas e incrementar su rentabilidad. 
• Aumentar la producción. 
• Incrementar su clientela y reforzar la plantilla de trabajadores con el aumento 
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9. Análisis de mercado 
9.1 Descripción del sector 
El sector de la cerveza artesanal se encuentra en un mercado de oligopolio debido 
a que está dominado por un pequeño número de vendedores.  
En 2019 el consumo total de este producto mostró un incremento de un 3,4% con 
unos 41 millones de hectolitros consumidos, continuando la curva ascendente de los 
próximos años. Además, las ventas aumentan en un 25% en la época estival. Como 
se puede observar en la Ilustración 8 y en la encuesta realizadas en el anexo 4,  se 
bebe más cerveza en espacios sociales y de ocio que en el propio hogar.  
Por otra parte, el consumo per cápita español se mantuvo con 52 litros, sin superar 
al de otros países de la Unión Europea. Esto es debido a las pautas de consumo, 
con una dieta mediterránea, en moderación y acompañada de consumo de 
alimentos.  
Según el informe de Mikroscopia-40dB elaborado a principios de 2020, el 81% de 
las personas entre 18 y 65 años es consumidor habitual y, de entre estos, la 
población entre 18 y 25 años bebe menos que la media.  
Además, los clientes prefieren lo botellines de vidrio respecto a la lata o barril, como 
se muestra en la Ilustración 9. 
Ilustración 8. Evolución consumo cerveza. Fuente: Cerveceros de España. 
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Ilustración 9. Preferencia envase bebida. Fuente: Cerveceros de España. 
Ilustración 10. Venta cerveza por zona geográfica. Fuente: Cerveceros de España. 
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Respecto a las ventas de cerveza por zona geográfica, fueron superiores en la zona 
sur de la península y donde el turismo es mayor. Sin embargo, en la zona 6, donde 
se encuentran Navarra y La Rioja, el área de venta de Cervenas, se vendieron en 
2019 2,75 millones de hectolitros, lo que supone un 7,3 % de las ventas de cerveza 













En la tabla superior, se puede observar que Navarra y La Rioja se encuentran por 
debajo de litros de cerveza per cápita de la media nacional.  
9.2 Evolución y tendencias en el mercado 
La cerveza artesanal ha vivido desde el fin de la crisis económica hasta 2019 un 
periodo de crecimiento paulatino. En 2019, las más de 500 cerveceras artesanales 
independientes en España produjeron unos 40 millones de litros, el 1% 
aproximadamente de la cerveza elaborada en este país. El 99% restante fue 
producido por los grandes grupos industriales.  
Su producción ha ido aumentando con la evolución de los años en este país pasando 
de 34 millones de hectolitros en 2009 a 40 millones de hectolitros en 2019, pasados 
diez años. 
Ilustración 11. Consumo de cerveza en Comunidades Autonómas. Fuente: Informe del 
Consumo de Alimentación en España. 
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España es el cuarto país de la Unión Europea que más cantidad de cerveza produce, 
después de Alemania, Reino Unido y Polonia, tal y como se observa en la Ilustración 
12, y el undécimo mundial. 
Ilustración 12. Producción cerveza en Europa. Fuente: Cerveceros de España. 
Ilustración 13. Evolución producción cerveza España. Fuente: Cerveceros de España. 
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En España las cervezas más vendidas son las que se muestran en la Ilustración 14 
mientras que dentro del ámbito regional son las que aparecen en la Ilustración 15, 









Ilustración 14. Marcas de cerveza más vendidas en España. 
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Entre las cervezas más vendidas en el ámbito regional se pueden encontrar marcas 
como Oro y La Salve, de Bilbao, 18/70, de San Sebastián, o Keler. Esta última es la 
más comercializada en Navarra respecto al resto.  
 
 
Ilustración 15. Marca de cerveza. 
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• Keler.  
Es una de las marcas más consumidas en Navarra. En 1872 abren su primera 
fábrica y consigue su primer premio en 1888 con la Medalla de Plata en la 
Exposición Universal de Barcelona. Su sabor es reconocido en todo el mundo y 
destaca en numerosos concursos internacionales, tales como la medalla de plata 
en World Beer Championships en 2020 en Chicago, Estados Unidos. Ofrecen 
tanto botellines como Barriles.  
Según un informe de situación realizado por AECAI, Asociación Española 
Cerveceros Artesanos Independientes, debido a la pandemia mundial ocasionada 
por el virus COVID-19 que comenzó en el 2020, se estiman unas pérdidas del 48% 
respecto a las previsiones durante 2020 y con una reducción del 77% de sus ventas 
durante el confinamiento respecto a 2019 en el mismo periodo.  
Tal y como se observa en la Ilustración 16, se tenía previsto un crecimiento en la 
producción de cervezas artesanas de un 35,4% para el 2020, tras haber aumentado 
un 31% en 2019 respecto a 2018, pero esto no ha sido así.  
 
 
Ilustración 16. Previsiones crecimiento producción cerveza artesana. Fuente: AECAI. 
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Debido a la crisis sanitaria se ha cerrado la hostelería durante un gran periodo de 
tiempo, lo que ha producido grandes pérdidas, ya que el 72,3% de las ventas 
artesanas se producen en el canal hostelero. 
Por otra parte, durante el confinamiento han aumentado las ventas por internet de 
cervezas artesanas un 620% y muchas empresas han iniciado la venta online.  
Debido a todo lo mencionado anteriormente y a que la mitad de las cerveceras 
artesanas ha recurrido un ERTE, va a haber dificultades para recuperarse y sacar 
adelante el negocio, aunque se han solicitado ayudas directas y medidas concretas 
solicitadas por AECAI como la reducción de cuotas de la Seguridad Social.  
 
9.4 Análisis competencia 
En este apartado se van a analizar los principales competidores de la fábrica de 
cervezas artesanales Cervenas ya que es una de las principales amenazas al 
introducirse en el mercado. Estos son aquellas cerveceras artesanales que trabajen 
en el área geográfica en la que se pretende distribuir, en este caso Navarra y La 
Rioja.  
1. Naparbier.  
Cerveza artesana que inició su andadura en 2009 en Noain. Su producto 
estrella es la India Pale Ale y ha sido la ganadora del premio a la mejor 
cerveza de España en 2020. Fabrican su cerveza en una nave industrial en 
Noaín, su producción es 100% artesanal y el 25% de ella se comercializa en 
la zona de Navarra y el País Vasco.  
Su capacidad productiva es 500.000 litros de cerveza al año y su precio 
medio es de 3 euros, siendo su producto más barato un botellín de 330 ml 
por 1,85 €.  
2. CachoBeer. 
Productores de cerveza tradicional que se presenta oficialmente en 2019. Se 
caracterizan por sustituir el porcentaje de lúpulo por una cantidad exacta de 
alcachofa. Su objetivo era crear una cerveza artesana que se identificara con 
Tudela y La Ribera, su área principal de venta.  
Han logrado la medalla de plata en el Barcelona Beer Challenge. Ofrece tanto 
cerveza Lager como IPA y su precio medio es de 2,5 €.  
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3. Biribil Brewing. 
Biribil Brewing surge en 2014 en Pamplona con el objetivo de crear una 
cerveza craft con sello navarro. Ofrecen diferentes tipos de cerveza y sus 
precios se encuentran sobre los 4 euros.  
4. Morlaco.  
Cervecería artesana fundada por dos socios en Mutilva Baja, Navarra, que 
ofrece una gran variedad de cervezas con una estrecha relación con 
Pamplona, su historia y San Fermín. Sus precios están alrededor de los 2,7 
€. Han recibido en diciembre de 2020 dos premios a nivel europeo, el sello 
de oro en el concurso Europe Beer Trophy con su cerveza ‘Navarrería’, y el 
reconocimiento ‘Craft Brewery of the year’.  
5. Sargs. 
Marca de cervezas riojanas que se elaboran en Navarra que comenzó en 
2017 y consiguió la medalla de plata en el Concurso Internacional de Lyon  
Ofrecen numerosos tipos de cerveza artesana y sus precios se encuentran 
en 3,20 €.  
6. Sesma Brewing. 
Esta empresa productora de cervezas artesanas fue fundada en 2012 en la 
localidad de Sesma, Navarra. Sus cervezas se caracterizan por tener una 
alta calidad y frescura, aunque sus precios son más elevados, costando 
alrededor de 5 €.  
 
Este análisis servirá para establecer distintos factores, tales como el precio de venta 
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10. Marketing y comercialización 
10.1 Imagen corporativa 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, la fábrica de cervezas artesanas a 
implantar se llamará Cervenas.  
Se quiere crear una identidad visual que comunique los valores de la marca, su 
concepto y su posicionamiento dentro del mercado. Además, también debe ser 
única, atemporal para no tener que modificarla en un futuro y provocar una 
diferenciación del resto. Por ello, el logotipo principal de la marca es el mostrado en 







Además,  la imagen que se quiere presentar ante el público será la siguiente, 
Ilustración 18. Sin embargo, se asociará un color característico para cada uno de los 










Ilustración 17. Logotipo y eslogan. 
Ilustración 18. Imagen marca. 
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A continuación, se muestra el packaging escogido para cada tipo de producto. La 
cerveza rubia tendrá la etiqueta en el tono identificativo de la marca, con un fondo 
oscuro para resaltar el botellín en tonos marrones. En cambio, la cerveza tostada se 
asociará con un tono teja y la cerveza de trigo con un tono marrón más suave. De 
esta manera cada botellín tendrá una etiqueta de su color correspondiente junto con 
su chapa metálica a conjunto. Las cajas en las que irán empaquetadas serán cajas 










En cuanto al material corporativo o de merchandising, se realizarán tarjetas de visita, 
mostrada en la Ilustración 22, para entregar a los clientes o proveedores con los que 
se mantengan reuniones, en la tienda o en cualquier situación donde sea adecuado. 
Además, se producirán camisetas, como las que se muestras a continuación, que 
se venderán en la tienda los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.   
Ilustración 19. Cerveza rubia etiqueta. 
Ilustración 20. Cerveza de trigo etiqueta. Ilustración 21. Cerveza tostada etiqueta. 
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Ilustración 22. Tarjeta visita. 
Ilustración 23. Camiseta modelo 1. Ilustración 24. Camiseta modelo 2. 
Ilustración 25. Camiseta modelo 3. 
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10.2 Las 4 P del marketing 
En 1960, E. Jerome McCarthy definió el concepto de marketing y estableció los 
cuatro elementos básicos que lo forman, ya que explicar de forma óptima de qué 
manera funciona el marketing. Estos cuatro puntos son los siguientes. 
1. Producto 
2. Precio 
3. Punto de venta 
4. Promoción 
10.2.1 Producto 
Como es lógico, la cerveza es lo principal en la campaña de marketing. Esta debe 
estar presentada de una forma atractiva, que al consumidor le surja el deseo de 
consumir el producto.  
Para ello, se hará uso de la identidad visual de la marca y su packaging, explicado 
en el anterior apartado, 10.1 Imagen corporativa. 
10.2.2 Política de precios 
Para establecer el precio óptimo de venta, se han analizado diferentes factores como 
los siguientes.  
• Precio establecido por los competidores directos.  
• Opiniones de los posibles futuros clientes de cuánto están dispuestos a pagar 
por el producto. Mostradas en la encuesta realizada, anexo 4.  
• Tener en cuenta el beneficio neto a obtener, ya que además del coste unitario 
existen los costes indirectos. 
En el apartado donde se analizaron los principales competidores,  9.4 Análisis 
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Empresa Precio medio venta productos [€] 
Naparbier 1,85 
CachoBeer 2,50 
Biribil Brewing 4,00 
Morlaco 2,70 
Sargs 3,20 
Sesma Brewing 5,00 
Tabla 7. Precio medio de venta de sus productos competencia. 
Se tendría que valorar además si al bajar el precio de los productos a vender se 
conseguiría una ventaja competitiva en el mercado.  
Respecto al precio que los consumidores están dispuestos a pagar por una 
cerveza artesana, con los resultados obtenidos en la encuesta realizada en el 
anexo 4, podemos establecer que la mayoría de los futuros posibles clientes , un 
68,40%, pagarían entre 2 y 4 euros por una cerveza de este tipo.  
Y, por último, el margen bruto que se obtiene por cada producto vendido y su 






% Margen Bruto 
S/ Ventas 
Rubia 33 cl 0,90 € 0,39 € 0,51 € 56,00 % 
Tostada 33 cl 0,90 € 0,42 € 0,48 € 53,00 % 
Trigo 33 cl 0,90 € 0,44 € 0,46 € 51,00 % 
Rubia 75 cl 1,70 € 0,96 € 0,74 € 43,53 % 
Tostada 75 cl 1,70 € 1,01 € 0,69 € 40,59 % 
Trigo 75 cl 1,70 € 1,04 € 0,66 € 38,82 % 
Tabla 8. Margen por ventas. 
 
Teniendo en cuenta los datos comentados con anterioridad se han establecido 
los siguientes precios de venta.  
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Producto Precio de venta Producto Precio de venta 
Rubia 33 cl 0,9 € Rubia 75 cl 1,7 € 
Tostada 33 cl 0,9 € Tostada 75 cl 1,7 € 
Trigo 33 cl 0,9 € Trigo 75 cl 1,7 € 
Tabla 9. Precio venta productos. 
10.2.3 Punto de venta  
En este apartado se analizará el proceso mediante el que la cerveza artesana llega 
al cliente, el cual puede ser un consumidor o un intermediario hasta el consumidor 
final.  
El producto terminado se almacenará en el propio almacén reservado para dicho fin. 
Desde este lugar una vez a la semana se repartirán las cervezas artesanas 
elaboradas a diferentes clientes, mayoritariamente mayoristas, locales de 
restauración y supermercados. 
Por otra parte, se producirá la venta directa al consumidor en la propia tienda de la 
fábrica, la cual permanece abierta los viernes por la tarde y los sábados a la mañana, 
y a través de la página web de Cervenas. También cuando se produzcan ferias 
artesanales o de turismo en Navarra y La Rioja se pondrán a la venta los productos. 
Respecto al volumen de ventas que se espera obtener, en unos inicios será inferior 
y posteriormente irá aumentando según se introduzca en el mercado y más 
personas conozcan cervenas. Por ello es imprescindible realizar una buena 
campaña de publicidad y marketing. Se estima que existirá el siguiente crecimiento.  
 




5% 6% 7% 8% 
Tabla 10. Estimación crecimiento. 
 
10.2.4 Promoción 
Hay multitud de medios, canales y técnicas para dar a conocer Cervenas y sus 
productos al público. Para establecer como se va a realizar la promoción se tendrán 
en cuenta los resultados de la encuesta realizada en el anexo 4. 
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En esta empresa se van a realizar diferentes acciones para llegar a los futuros 
posibles clientes.  
En primer lugar, se creará un email de contacto, así como una página web para que 
tanto los proveedores como clientes puedan concertar reuniones, así como estos 
últimos puedan reservar cita para asistir a catas y talleres y comprar productos.  
 
También se crearán diferentes perfiles en redes sociales como Instagram, 
Ilustración 26. Página Web.Ilustración 26, donde se permanecerá en continuo 
contacto con el público a través de encuestas, juegos o promociones.  
 




Ilustración 26. Página Web. 
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Entre las promociones a realizar, se podría regalar un botellín de cerveza por cada 
6 cervezas artesanales compradas,  y así proporcionalmente. Se aprovecharán 
fechas señaladas como Navidad, el Día del Padre o el Día de la Madre para 
aumentar la publicidad y estar más activos en las redes sociales. Además, se 
realizarán ofertas especiales en el Black Friday con el objetivo de captar nuevos 
clientes. 
10.3 Encuesta realizada  
Para poder realizar las campañas de publicidad y marketing con el mayor éxito 
posible es necesario estudiar a los posibles futuros clientes y de esta manera 
conocer sus hábitos de consumo, sus preferencias y necesidades. Por esta razón, 
se ha realizado una encuesta con las siguientes preguntas.  
• Edad.  
• Sexo 
• ¿Consume cerveza? 
• ¿Consume cerveza artesana? 
• ¿En qué momento del día consume cerveza? 
• ¿Con qué frecuencia consume cerveza al mes? 
• ¿Dónde compra cerveza? 
• ¿Dónde consume cerveza? 
• ¿En qué formato prefiere consumir cerveza? 
• ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una cerveza artesanal en una tienda? 
• ¿En compañía de quién consume cerveza? 
• ¿Cuáles son las razones principales por las que escoge una cerveza? 
De acuerdo con los resultados obtenidos al realizar la encuesta, que se pueden 
encontrar en el anexo 4 se pueden producir los productos adecuados y poner un 
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11. Proceso productivo 
A continuación, se va a estudiar el proceso productivo con el fin de conocer la 
maquinaria necesaria y las inversiones que se deben realizar para poner en marcha 
la actividad empresarial.  
11.1 Fases de proceso productivo 
En la elaboración de la cerveza artesana se producirán las siguientes etapas.  
▪ Recepción y almacenamiento de materias primas.  
▪ Molturado. La malta es comprada limpia, tostada y preparada para ser 
molida. Se produce la rotura del grano, pero dejando su cáscara intacta ya 
que posteriormente sirve como filtro para el mosto.  
Dependiendo de la cantidad que se muela cada día tardará más o menos 
tiempo este proceso. Los días en los que se produzca la molienda de malta 
para la cerveza rubia, se molerán 174 kg, por lo que se tardará 38 minutos 
en finalizar. El día de cerveza tostada se molerán 110,88 kg de malta poco 
tostada,  lo que implica 24 minutos, y 73,92 kg de malta más tostada, 16 
minutos. Por lo que al final el proceso de molturado para la cerveza tostada 
es de 40 minutos. Y, por último,  el día de producción de la cerveza de trigo 
se molerán primero 67,2 kg de malta de cebada, que tardará 15 minutos y, 
posteriormente 101 kg de malta de trigo, que finalizará en 22 minutos, Esto 
hace un total de 37 minutos.   
▪ Maceración. Elaboración del mosto. Con el tanque de agua ya precalentado 
a unos 65°C, se vierte la malta y se remueve lentamente para una repartición 
homogénea en el tanque. Se macera incrementando la temperatura de 40°C-
80°C progresivamente y en constante movimiento. Se produce el mosto en 
el que el almidón se transforma en azúcares fermentables.  
▪ Filtración. Las cáscaras del grano se depositan en el fondo del tanque y 
actúan como filtro. El mosto se recircula a la cuba desde su parte inferior para 
separar el mosto del bagazo. Restos sólidos de la maceración. Al finalizar 
este proceso se obtiene mosto y bagazo, es decir, residuos. Dicho residuo 
se cederá a alguna granja para que puedan alimentar a sus animales, por 
ejemplo,  ovejas.  
▪ Cocción. Se eleva la temperatura del mosto hasta su ebullición y permanece 
durante dos horas. De esta manera el mosto se esteriliza. Cuando el mosto 
ya está hirviendo y 20 minutos antes de la finalización del proceso, se añade 
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el lúpulo, que proporciona sabor y aroma al producto. Una vez acabada la 
cocción, el mosto se deberá filtrar para separarlo del lúpulo añadido en la 
caldera.  
▪ Centrifugado. Se extrae el lúpulo. Una vez cocido el mosto, este se 
centrifuga para que se separen las proteínas coaguladas y los restos de 
lúpulo. 
▪ Enfriamiento. El mosto debe tener una temperatura inferior a los 25°C para 
que se le pueda añadir la levadura, ya que sino esta última moriría y la 
fermentación no ocurriría. Por lo tanto, se enfría el mosto rápidamente a 
10°C.  
▪ Primera fermentación. El mosto y la levadura se añaden a los tanques de 
fermentación, los cuales están a 10°C tal y como se ha comentado. Y 
permanecen allí 7 días. Con ello se consigue la transformación de los 
azúcares en alcohol y anhídrido carbónico. Finaliza cuando se agota el 
oxígeno de los tanques y se comprueba que ya han sedimentado todos los 
subproductos de la levadura.  
▪ Embotellado y etiquetado. Se limpian las botellas, se llenan, se cierran y 
etiquetan.  
▪ Segunda fermentación. Una vez finalizado el proceso anterior se 
almacenan los botellines durante otros 7 días para que el producto en el 
interior de la botella gasifique.   
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Por lo tanto, el tiempo que transcurre desde el molturado hasta la primera 
fermentación es de 6 horas y 39 minutos. Tras dos semanas , 11 horas y 9 minutos 
se finalizará el proceso de producción de la cerveza y deberá ser embalada y 
almacenada esperando su reparto.  
Ilustración 28. Flujo de producción. 
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11.2 Planificación 
La planificación de la producción será la siguiente. 
 
Tabla 11. Planificación de la producción. Elaboración propia.  
Semanas producción al año 50     
Días de producción a la semana 4     
    
  
    
  
 Rubia Tostada Trigo   
hL anuales para 33cl 693 363 330 1386  
hL anuales para 75cl 300 165 150 615  





      
Días de producción a la semana 2 1 1   
hL producidos en un día para 33 cl 6,93 7,26 6,6   
hL producidos en un día para 75 cl 3 3,3 3   
hL totales producidos en un día de 
cada tipo 
9,93 10,56 9,6   
hl producidos a la semana de cada 
tipo 
19,86 10,56 9,6 
hl totales a 
la semana 
40,02 
      














Botellines 75cl en un día 400 440 400   
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Se producirá de martes a viernes. El lunes se realizarán tareas de mantenimiento, 
investigación, contabilidad o calidad, mientras que la limpieza se producirá todos los 
días. Durante los tiempos de espera en los que las máquinas estén actuando, se 
puede aprovechar para realizar tareas de otros departamentos.  
Además, los lunes se realizarán los pedidos y los viernes por la tarde y los sábados 
por la mañana se abrirá la tienda con uno de los empleados. Una vez al mes se 
realizarán catas en grupo para un máximo de diez personas y, cada dos meses se 
realizará un taller sobre la fabricación de cerveza artesanal.  
En la Tabla 12 se puede observar la organización semanal de las diferentes labores 
a realizar.  






















 Tienda (Viernes Tarde) 15:30-17:30 
Sábado Tienda (1 empleado) 9:30-13:30 
Tabla 12. Organización semanal tareas. 
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Respecto al mantenimiento, se realizará un mantenimiento preventivo según las 
periodicidades especificadas en el RITE, Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, que se puede observar en el anexo 5.  Además, cuando exista alguna 
incidencia, se producirá un mantenimiento conductivo.  
Los repartos, salvo excepciones, se producirán los jueves y las reuniones con los 
compradores se irán concretando. En cuanto a la comercialización, se venderá tanto 
físicamente como online. Se creará una página web para ofrecer la posibilidad de 
conocer los productos, y que los clientes compren cervezas artesanas, además de 
que puedan concertar una cita para las catas y talleres.  
También se creará un perfil en diferentes redes sociales para darse a conocer, tal y 
como se comentará en el apartado de Marketing y comercialización, y se aparecerá 
en la página de turismo de Pamplona y Navarra.  
Por último, se acudirá a cursos de formación, congresos o cámaras de comercio 
aparte de inscribirse en la AECAI (Asociación Española de Cerveceros Artesanos 
Independientes) y AETCM (Asociación Española de Técnicos de Cerveza y Malta).  
En la Tabla 13 se puede observar los ciclos de las cervezas r a lo largo de la semana.  
 SEMANA 1 
 L M X J V S D 
R  Empieza Empieza     
T    Empieza    
TR     Empieza   
 SEMANA 2 
 L M X J V S D 
R  Acaba 1º ferm. Acaba 1º ferm.     
T    Acaba 1º ferm.    
TR     Acaba 1º ferm.   
 SEMANA 3 
 L M X J V S D 
R  Acaba 2º ferm. Acaba 2º ferm.     
T    Acaba 2º ferm.    
TR     Acaba 2º ferm.   
 SEMANA 4 
 L M X J V S D 
R  Finaliza Finaliza     
T    Finaliza    
TR     Finaliza   
Tabla 13. Ciclo de producción en semanas cervezas. 
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Si es posible, se intentará acabar o realizar la mayor parte del proceso de 
maceración antes de las doce del mediodía ya que antes de ese momento la 
electricidad tiene menor coste.  
 
11.3 Compras, aprovisionamientos y almacenamiento 
Esta sección se va a dividir en materias primas, materiales auxiliares necesarios 
para el producto y materiales auxiliares no necesarios para el producto.  
11.3.1 Materias primas 
En la siguiente tabla, Tabla 14, se muestran las cantidades necesarias de cada 
ingrediente en un día, semanal y anualmente.  
 
Malta cebada 
poco tostada [kg] 









Rubia (un día) 173,78 0,00 0,00 1,69 0,99 1489,50 
Tostada (un día) 110,88 73,92 0,00 1,80 1,06 1584,00 
Trigo (un día) 67,20 0,00 100,80 1,63 0,96 1440,00 
Semanalmente 525,63 73,92 100,80 6,80 4,01 6003,00 
Anualmente 26.281,50 3.696,00 5.040,00 340,17 200,10 300.150,00 
Tabla 14. Cantidades materias primas necesarias. 
Los pedidos, tanto de malta como de lúpulo y levadura se realizarán los lunes y se 
tratará de tener provisiones suficientes para una semana extra de producción por si 
en algún caso hubiera problemas con los proveedores.  
La malta se almacenará en el almacén de materias primas en pallets y en dos pisos. 
Además, se dispondrá de una cámara frigorífica donde almacenar el lúpulo y la 
levadura.  
Respecto a la cantidad de materia prima comprada, en la Tabla 15 se indican 
además de los costes asociados, aunque se explicará con mayor profundidad en el 
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Malta pilsen 3,5 
EBC 
525,63 
25 kg * 21 = 
525kg 








25 kg * 3 = 
75kg 
38 €* 3 = 
114 € 
Semanal 
Malta de trigo 
Malta de trigo 
claro 4 EBC 
100,80 
25 kg * 5 = 
125kg 




t-90 ahtanum en 
pellets 
6,80 1 kg * 7 = 7kg 





Fermentis 500 gr 
4,01 
0,5 kg * 8 
=4kg 
49,38 € * 8 = 
395,04 € 
Semanal 
AGUA      
   
Coste total 
semanal 
1.623,72 €  
+ agua 
 
Tabla 15. Compra materias primas. 
 
Tanto como la malta muy tostada como la malta trigo alguna semana no se pedirá 
para que no exista excedente.  
El agua se obtendrá de la red de la Comarca de Pamplona conforme se vaya 
necesitando, lo cual se estima que supondrá un coste de 1.064,53 euros 
anualmente. Tener en cuenta que aparte de los 300.150 litros anuales necesarios 
de agua para la fabricación de cerveza, también se necesitarán otros 500.250 litros 
para la limpieza. Tener en cuenta ese coste.  
 
11.3.2 Materiales auxiliares necesarios para el producto 
• Botellines 33 cl. Al cabo de una semana se utilizan 8400 botellas de este 
tamaño, por lo que se comprarán 4 pallets semanales con cajas en los que 
vienen 2527 botellas en cada uno de Beer bottle long neck. Lo que supondrá 
un coste de 2.871€ semanales y 110.000€ anuales.  
• Botellines 75 cl. Semanalmente se emplean 1640 botellines de 75 cl, por lo 
que se comprarán 3 pallets de 1421 botellas de belge bottle cada dos 
semanas. Lo que supondrá un coste anual de 35.395 €.  
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• Chapas. Se necesitan 10.040 a la semana, por lo que comprará un paquete 
de 10.000 cada semana, exceptuando la primera, que se pedirán dos. Coste 
anual de 3.075 €. Se compran en Brouwland y se escogerán tres colores, 
para diferenciar los tres tipos de cervezas producidos.  
• Etiquetas. Será necesaria la misma cantidad que de chapas y se comprarán 
en Stickermule. Se realizarán tres tipos de etiquetas diferentes, una por cada 
tipo de cerveza. Esto implicará un coste anual de 52.350 €.  
Estos materiales se almacenarán en pallets en la sala de almacenamiento de 
materiales auxiliares, que se encuentra al lado de la embotelladora y la etiquetadora.  
11.3.3. Materiales auxiliares no necesarios para el producto 
• Cajas. Se aprovecharán las cajas en las que se reciben las botellas. Estas 
tendrán una capacidad de 12 botellas. A parte, se comprarán cajas para 
botellines de 33 cl y 75 cl por si no se pudieran utilizar las cajas recibidas. 
Esto supondrá un coste de 364 euros para las de 33 cl y de 182 euros para 
las de 75 cl en el caso de que se comprarán todas las cajas. 
• Pallets. Se reutilizarán los pallets en los que vienen las cajas de botellas. 
Estos se emplearán tanto para almacenaje en la nave como para repartos. 
Se dispone de pallets de 120x80 cm y de 120x100 cm.  
• Cinta adhesiva y papel film. El papel film se comprará en un pack de 6 
bobinas con un coste total de 25,92 euros. Estas bobinas son de 500 mm de 
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12. Maquinaria 
La maquinaria a utilizar en esta fábrica de cerveza artesanal va a ser la siguiente.  
• Báscula sobresuelo.  Se empleará para medir la cantidad de malta a utilizar. 
Se trata del modelo RX Tiger Accurex 1210-1,5T con unas dimensiones de 
120 cm x 100 cm y una capacidad máxima de 1500 kg. Además, su 









• Báscula compacta. Se utilizará para pesar la levadura y el lúpulo 
necesarios. Báscula industrial de mesa y resistente con una capacidad 
máxima de 6 kg y una resolución de 1g. Es el modelo Gram Z3T F0-6 y sus 
dimensiones son 30 cm x 24 cm. Posee una batería de 6V-1.2 Ah -30/60 









Ilustración 29. Báscula sobresuelo. 
Ilustración 30. Báscula compacta. 
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• Molino de malta. Se trata del molino de malta eléctrico MM-283 EWR con 
unos molinos extra-anchos y una capacidad máxima de producción de 280 
kg/h. Tiene una potencia de 2,2 kW, unas dimensiones de 75x56x60 cm3 y 









• Equipo maceración, filtrado, cocción y enfriado eléctrico. Modelo 
Slowbeer plus 500-1000 LT con un coste de 46.000€. Tiene un consumo 
eléctrico de 35 kW y unas dimensiones de 373x313x200 cm3.  
Su principal característica es que permite la cocción continua, por lo que se 
pueden elaborar nuevos lotes de cerveza cada 2 horas y media después de 
producir el primero de ellos, teniendo en cuenta que cada lote tarda en 
producirse 6 horas.  
Dispone de dos cubas. La primera de ellas se encarga de la maceración y el 
filtrado, las dos primeras fases., mientras que la segunda cuba se encarga 








Ilustración 31. Molino de malta. 
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• Tanques fermentación. Tanque de fermentación SST con fondo cónico y 
capacidad de 1500 L. Se adquirirán 4 tanques, con un coste de 2.44 € por 










Ilustración 32. Equipo maceración, filtrado, cocción y enfriado 
eléctrico. 
Ilustración 33. Tanque fermentación. 
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• Equipo enjuague, llenado isobárico y tapado botella. Máquina 
embotelladora automática BFA-MB1000. Su temperatura de llenado es de 
0°C-4°C. Su precio es de 58.215 €, tiene una potencia de 1 kW y sus 
dimensiones son de 150x120x200 cm3. El operario cargará y descargará las 
botellas en un lado de la máquina. Su productividad es la siguiente.  
o 550 botellines por hora de 0,33 l. 
o 450 bph de 0,75 l.  
 
• Etiquetadora. Etiquetadora lineal autoadhesiva y automática de botellas 
BLA-MB1800 con una capacidad de 1.800 botellas por hora. Tiene una 
potencia de 0,72 kW, un coste de 7.956 € y unas dimensiones de 
















Ilustración 34. Etiquetadora. 
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▪ Estación CIP. Estación de limpieza y desinfección con dos tanques de 100 
litros modelo CIP-102 con un coste de 7025 € y una potencia de 6kW.  Posee 













▪ Transpaleta eléctrico. Transpaleta eléctrica Jungheinrich EJE M13 con un 
coste de 2.490 €, una potencia de 1,2 kW, unas dimensiones de 









Ilustración 35. Estación CIP. 
Ilustración 36. Transpaleta eléctrica. 
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▪ Cámara frigorífica. Cámara a medida de 200x200x200 cm3 que se 
empleará para almacenar la levadura y el lúpulo, con una potencia de 3kW y 









A continuación, se muestra un resumen de la maquinaria necesaria para la creación 
de una fábrica de cerveza artesanal.  
 
 Precio sin IVA Dimensiones P 
Báscula sobresuelo 259,00€ 120cmx 100cm 1 ,00kW 
Balanza compacta 100,00€ 30cmx24 cm 1,00kW 
Molino malta eléctrico 3.119,00 € 75x56x60 cm 2,20kW 
Equipo maceración, filtrado, 
cocción y enfriado eléctrico 
46.000 x 2 
=92.000,00€ 
373x310 x200 cm 
35kWx2 = 
70,00kW 
Tanques fermentación 2.441 x 4 = 9.764,00€ 116x116 x221 cm 2kWx4 =8kW 
Equipo enjuague, llenado 
isobárico y tapado botella 






187x380 x230 cm 0,72kW 
Estación CIP (Limpieza y 
desinfección) 
7.025,00€ 155x59 x195 cm 6,00 kW 
Transpaleta eléctrica 2.490,00€ 158,5x65 x 119 cm 1,20kW 
Cámara frigorífica 847,14€ 200x200x200 cm 3,00kW 
Precio total  181.775,14€ Potencia total 94,12kW 
Tabla 16. Maquinaria. 
Ilustración 37. Cámara frigorífica. 
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13. Dimensionamiento espacios necesarios 
Se puede distinguir entre áreas funcionales y no funcionales, y dentro de los 
espacios funcionales se pueden diferencias áreas funcionales productivas y no 
productivas.  
En primer lugar, tanto la entrada como la zona por donde va a realizar la cata deben 
estar adaptadas a minusválidos. 
▪ Espacios funcionales productivos.  
o Sala de producción. En este lugar se producirá el pesaje molturado, 
maceración, filtrado, cocción, centrifugado, enfriado, primera 
fermentación, embotellado y etiquetado.  
o Sala segunda fermentación. 
▪ Espacios funcionales no productivos. 
o Almacén materias primas. Cerca de las salas de producción para poder 
acceder fácilmente.  
o Almacén productos auxiliares. Al lado de la máquina de embotellado. 
o Empaquetado y almacén de productos terminados. Se almacenan las 
cervezas en sus cajas para su posterior reparto.  
o Contenedor residuos. Lejos del producto terminado. 
o Sala de repuestos y compresores.  
o Sala limpieza. Se guarda la máquina de CIP y los utensilios de limpieza. 
▪ Espacios no funcionales. 
o Sala para departamentos de contabilidad, RRHH y compras y ventas. 
Se reunirá a dichos departamentos en una habitación con mesas, sillas y 
ordenadores. 
o Despacho I+D y calidad. 
o Despacho directivos. 
o Sala reuniones, catas y talleres. Será necesaria para atender a clientes 
y a posibles proveedores o compradores. Dispondrá de una pequeña 
mesa para diez personas y un proyector. 
o Vestíbulo, tienda y barra. Se encontrará a la entrada de la nave para 
que los clientes esperen antes de su cata y los compradores también 
esperen a ser recibidos. Esta sala tendrá en su interior diez asientos, un 
póster explicativo-propagandístico de como se realiza la cerveza en las 
instalaciones y tarjetas de visita. En este lugar acabarán las catas y, dicho 
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clientes podrán comprar cervezas o merchandisign o simplemente 
disfrutar de una de las cervezas. 
o Vestuarios. En un principio cada vestuario lo utilizará una persona, pero 
se realiza de esta manera por si en un futuro se amplía la empresa y se 
contrata a una mujer. Estos tendrán sus taquillas, duchas y baños. Se 
encontrarán cerca de la sala de producción. 
o Baños visitas. Estarán adaptados para discapacitados al igual que la 
zona recorrida durante las catas. Según normativa española, deben ser 
al menos de 1,80 x 1,90 metros cuadrados y disponer un espacio interior 
de 1,50 metros de diámetro sin obstáculos.  
o Zona descanso trabajadores. En ella habrá una cafetera, nevera, 
microondas, una mesa sillas, Además de un lavavajillas, que se empleará 
para lavar los vasos y platos empleados en las catas. 
o Hub room y RITI. Sala donde se concentran todos los cables y reciento 
de instalaciones de telecomunicación inferior. 
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Espacios funcionales productivos  
Sala de producción 170 
Sala segunda fermentación  25 
Espacios funcionales no productivos  
Almacén materias primas 25 
Almacén productos auxiliares 10 
Empaquetado y almacén productos terminados 23 
Contenedor residuos 4 
Sala de repuestos, compresores 5 
Sala limpieza 4 
Espacios no funcionales  
Sala para departamentos contabilidad, RRHH y compras y ventas 15 
Sala I+D y calidad 15 
Despacho directivos 15 
Sala reuniones, catas y talleres 23 
Vestíbulo, tienda y barra 25 
Dos vestuarios 12x2 
Dos baños visitas 4x2 
Zona descanso trabajadores 9 
Hub room y RITI 6 
Sala calderas 10 
m² TOTALES 416 m² 
Tabla 17. Dimensionamiento espacios. 
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14. Distribución en planta  
14.1 Ámbito funcional 
Se ha distribuido la planta y, tal y como se observa en el plano de ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia., se tiene una entrada por la que entrará la 
materia prima hasta su almacén. Una vez allí se puede acceder directamente a la 
sala de producción, donde se realizarán los procesos desde el pesaje hasta el 
etiquetado.  
Dentro de dicha sala se ha construido una habitación donde se almacenarán las 
botellas vacías, ya que está cerca de la embotelladora y son los empleados los que 
tienen que colocar las botellas en la máquina. Además, se ha abierto una puerta 
para sacar el bagazo al exterior sin tener que pasar por la zona de materias primas.  
Después de la sala de producción se encuentra la sala de segunda fermentación. Y, 
por último, la sala de empaquetados y productos terminados, donde la cerveza ya 
estará lista para ser repartida por su puerta exterior.  
A la entrada también están dos vestuarios para que los trabajadores se cambien de 
ropa nada más entrar a la fábrica. Y al lado de la zona de producción se encuentra 
la sala de descanso para los trabajadores. 
En cuanto a la zona no se productiva, se ha agrupado el vestíbulo, la tienda y la 
barra para que de esta manera los clientes o inversores puedan tanto sentarse como 
tomar una cerveza o comprar un recuerdo. Más adelante se tiene la sala de catas, 
reuniones y talleres, que se irá adaptando según las necesidades.  
Se tiene un despacho para ambos que compartirán, en una habitación los 
departamentos de calidad e I+D con su laboratorio integrado y en otra los 
departamentos de contabilidad, RRHH y compras y ventas.  
Por último, las zonas de RITI, Hub room y sala de calderas. 
14.2 Ámbito constructivo 
En la fachada de la calle E se abren tren puertas. La primera y más importante es la 
central, por donde entrará toda la materia prima y se sacará el bagazo al exterior. 
También se tiene otra puerta en la sala de productos terminados, para así facilitar la 
carga para el reparto. 
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Y, por último, la entrada para clientes y proveedores, adaptada a minusválidos, 
donde se accede directamente al vestíbulo, tienda y barra.  
Tanto los baños para visitas como las salas a las que podrán acceder los clientes y 
proveedores estarán adaptados a minusválidos respetando la normativa. 
Por la otra fachada, la de la calle F, se abrirán tres ventanas para intentar aportar la 
máxima luminosidad al ambiente y facilitar la ventilación de la sala de producción.  
14.3 Ámbito formal 
En cuanto a la parte estética, se tendrán todas las paredes pintadas de blanco para 
así aumentar la luminosidad en el ambiente y se mostrarán mensajes 
propagandísticos tanto en el vestíbulo como en la sala de reuniones.  
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Espacios funcionales productivos  
Sala de producción 158,0 
Sala segunda fermentación y maduración 26,0 
Espacios funcionales no productivos  
Almacén materias primas 32,0 
Almacén productos auxiliares 12,2 
Empaquetado y almacén productos terminados 23,3 
Contenedor residuos 1,7 
Sala de repuestos, compresores 4,6 
Sala limpieza 45,7 
Espacios no funcionales  
Sala para departamentos contabilidad, RRHH y compras y ventas 14,6 
Sala I+D y calidad 14,6 
Despacho directivo 14,0 
Sala reuniones, catas y talleres 24,0 
Vestíbulo, tienda y barra 24,3 
Dos vestuarios 11,2x2 
Dos baños visitas 4,4x2 
Zona descanso trabajadores 7,4 
Hub room y RITI 6,2 
Sala calderas 11,2 
Pasillos 48,2 
Vestíbulo 5,06 
m² TOTALES 464,2m² 
Tabla 18. Distribución planta espacios. 
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La superficie útil en principio era 486 m², y tras la reforma quedarían 464,2 m² ya 
que se construyen paredes y puertas.  
 
15. Adecuación a la normativa de actividades clasificadas 
15.1 Emisiones y residuos 
En cuanto a las emisiones a la atmósfera, se va a emitir CO2, gases de combustión 
y compuestos volátiles generados durante la fermentación y maduración de la 
cerveza, en torno a 3,5 kg por 1000 litros de cerveza producida. Además, se emitirá 
vapor de agua generado en la cocción. Sin embargo, estas emisiones no son 
importantes ya que se producen en pequeñas cantidades. 
Respecto a los residuos, se va a producir bagazo, cuyo código LER es 02 07 01. 
Este no es un residuo peligroso y se donará a las granjas para pienso como 
alimentos para animales. Se almacenará en un contenedor cerca de la puerta y se 
vaciará cada poco tiempo. Por cada 1000 litros de cerveza se generarán 0,65 kg de 
bagazo.  
Por otra parte, se encuentran las aguas residuales provenientes de los 
fermentadores. Al producirse la cerveza artesanal con ingredientes comestibles se 
puede verter directamente a la red de alcantarillado o a un cauce natural siempre 
que se cumpla con la normativa.  
Los residuos peligrosos generados durante el mantenimiento de los equipos, como 
grasas y aceites, se almacenarán en bidones y se entregarán a una empresa para 
que los trate adecuadamente.  
Además, se generarán residuos de envases al quitar el papel film por ejemplo en el 
proceso de recepción de materias primas. Estos deben ser separados y reciclados 
adecuadamente en puntos de reciclaje o en el punto limpio. Se tiene un punto de 
recogida de residuos de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en la misma 
calle E.  
Según la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental no es necesario 
realizar ningún informe de Medio Ambiente debido a la superficie, potencia 
necesaria, actividad y producción.  
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En la imagen inferior se pueden ver los puntos de recogida de residuos de la 
Mancomunidad Comarca de Pamplona, MCP. 
 




En la imagen superior se muestra la red de abastecimiento de agua de la 
Mancomunidad Comarca de Pamplona y como donde se encuentra la nave a utilizar 
existe red de abastecimiento.  
Asimismo, en la Ilustración 40 se puede observar la red de saneamiento de agua de 
la MCP. 
Ilustración 39. Red abastecimiento agua MCP. 
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Ilustración 40. Red saneamiento agua MCP. 
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15.2 Medidas de protección contra incendios  
Según su configuración y su ubicación con relación al entorno en el Real Decreto 
2267/2004, la nave industrial comprada es de tipo B y tiene un riesgo intrínseco bajo 
de incendio. Todos los huecos horizontales o verticales que comuniquen un sector 
de incendio con un espacio exterior a él deben ser sellados de modo que mantengan 
una resistencia al fuego. Al tener tres salidas al exterior, tendrá que existir una 
distancia de menos de 50 metros desde cualquier punto de la nave al exterior.  
Por otra parte, se tendrán que instalar luminarias de emergencia según normativa, 
como se observa en el plano, y disponer de extintores, tanto de polvo como de gas 
para no dañar los equipos eléctricos y las máquinas ya que un extintor de CO2 no 
conduce la electricidad y desplaza el oxígeno a la vez que enfría.  
Cuando estén instalados todos los elementos necesarios, se pasará la inspección 
contra incendios de la OCA, Organismo de Control Autorizado, contratando por 
ejemplo a C.P.I. S.A.  
16. Análisis económico -financiero  
El principal objetivo de un plan de negocio es obtener una rentabilidad económica, 
por lo que se va a estudiar si es viable el proyecto de creación de la fábrica de 
cervezas artesanas Cervenas en los primeros cinco años. 
Para realizar el estudio se van a seguir los siguientes puntos.  
1. Inversión inicial necesaria 
2. Origen de los fondos 
3. Activos y pasivos de partida 
4. Previsión de ventas. Ingresos 
5. Costes directos e indirectos 
6. Cuadro de amortización de inmovilizado 
7. Cuenta de pérdidas y ganancias 
8. Punto de equilibrio 
9. Cobros y pagos 
10. Tesorería  
11. Balance económico 
12. Rentabilidad  
13. Ratios  
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16.1 Inversión inicial necesaria 
Para poder realizar la implantación de la fábrica de cervezas artesanas es necesario 
realizar una inversión inicial que está compuesta de lo siguiente.  
▪ Adecuación de la nave. Se emplean los datos de la Comunidad de Madrid ya 
que sus presupuestos son similares a los de Navarra. Estarán incluidas tanto la 
instalación contra incendios como la eléctrica. Cuando se finalice esta 
adecuación se tendrá que superar la inspección de la OCA.  
Coeficiente situación geográfica = 1 Se encuentra en el Área 1 
Coeficiente de aportación en 
innovación o acabados = 1 
Diseño o acabado de características 
medias 
Coeficiente por rehabilitación = 0,39 
Rehabilitación de instalaciones y 
acabados 
Tabla 19. Coeficiente para coste de referencia. 
Con los datos de la tabla superior, Tabla 19, se obtiene un rango entre 209,43 y 
255,84 €/ m2. Si se toma un coste de referencia de 80% de la banda se obtienen los 
siguientes datos.  
Concepto  € 
Superficie construida [m2] 500,00  
Módulo por tipología [€/m2] 246,55  
Presupuesto de Ejecución Material  123.279,00 € 
Gastos Generales [ 9% PEM ]  11.095,11 € 
Beneficio Industrial [ 6% PEM ]  7.396,74 € 
Presupuesto de Contrata [ PEM + GG + BI ]  141.770,85 € 
IVA [ 21% ]  29.771,88 € 
Presupuesto Contrata [ IVA inclusive ]  171.542,73 € 
Tabla 20. Presupuesto contrata. 
▪ Maquinaria. En su apartado correspondiente se explica la escogida y su coste, 
que este será de 181.775,14 € sin tener en cuenta el IVA. 
▪ Autorizaciones. Se pueden observar en la siguiente tabla.  
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Tiempo Coste Observaciones 
Solicitud de Licencia 
de Obra, Ocupación de 









Tasa Licencia de 
Actividad=1.300€ 
 




1 día 0 €. Sin coste. RD 1627/1997 




1 día 12€  





20 días 805€ Se puede 
tramitar a la vez 
que la Licencia 
de Apertura 




30 días 550€  
Solicitud de acometida 




de la Comarca de 
Pamplona 
3 días 1.258€ 
(359€ acometida 
diámetro 1’’ + 
140€ registro 
contador + 




Solicitud de alta 
definitiva del agua 
Mancomunidad 
de la Comarca de 
Pamplona 
7 días 162€ derechos de 
alta 
 
TOTAL 9.549,60 € 
Tabla 21. Autorizaciones a obtener. 
 
▪ Enganche eléctrico. Para realizarla es necesario saber cuál va a ser el consumo 
eléctrico de la fábrica.  
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CONCEPTO P(kW) 
Horas 




semana kWh año 
Báscula 
sobresuelo 
1,00 1     
Balanza compacto 1,00 1     
Molino malta 
(eléctrico) 
2,20 1 2,20 4 8,80 440 
Equipo 
maceración, 
filtrado, cocción y 
enfriado eléctrico 
70,00 6 420,00 4 1.680,00 84.000 
Tanque 
fermentación  
8,00 24 192,00 7 1.344,00 67.200 
Equipo enjuague, 
llenado isobárico y 
tapado botella  
1,00 3 3,00 4 12,00 600 




6,00 1 6,00 4 24,00 1.200 
Transpaleta 
eléctrica 
1,20 1 1,20 5 6,00 300 
Cámara frigorífica 3,00 24 72,00 7 504,00 25.200 




2,00 8 16,00 7 112,00 5.600 
TOTAL 113,37 96,00 1.127,84  6.594,56 329.728,00 
Tabla 22. Consumo eléctrico. 
Tras ello, se puede obtener el coste de la instalación.  
Instalación Eléctrica  Precio sin IVA (€/kW) Precio sin IVA (€) 
Kw necesarios  113,37   
Derechos de extensión  17,37 1.969,24 
Derechos de acceso  19,70 2.233,39 
Derechos de enganche   9,04 
Derechos de verificación   8,01 
TOTAL 4.219,68€ 
Tabla 23. Enganche eléctrico. 
▪ Costes constitución Sociedad Limitada. Como se comentó anteriormente, el 
crear una Sociedad Limitad supone un gasto de 600 €.  
▪ Honorarios proyectista. Supondrán un 6% del presupuesto de ejecución 
material.  
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 € 
Honorarios para el proyectista [ 6 % PEM] 7.396,74 € 
IVA [ 21% ] 1.553,32 € 
Honorarios con IVA 8.950,06 € 
Tabla 24. Honorarios proyectista. 
▪ IVA. Un 21 % de la inversión inicial, es decir, 76.630,56€. 
 
En resumen, incluyendo los conceptos superiores, se obtiene la siguiente tabla.  
CONCEPTO [€] 
Presupuesto de Contrata [PEM+GG+BI] 141.770,85 € 
Maquinaría 181.775,14 € 
Autorizaciones 9.549,60 € 
Enganche eléctrico 4.219,68 € 
Honorarios Proyectista (6%PEM= 7.396,74 € 
Costes Constitución Sociedad Limitada 600,00 € 
IVA (21%) 72.515,52 € 
TOTAL 417.827,53 € 
Ilustración 42. Inversión inicial necesaria. 
Por otra parte, también será necesario invertir en el siguiente inmovilizado. 
▪ Equipos informáticos. Se ha estimado un coste de 1.500 €.  
▪ Mobiliario de oficina y equipos de laboratorio. Presupuesto de 1.500€  
▪ Aplicaciones informáticas. Coste de 97,79 €.  
CONCEPTO EQUIPOS [€] 
Equipos Informáticos 1.500,00 € 
Mobiliario oficina y equipos laboratorio 1.500,00 € 
Aplicaciones informáticas 97,79 € 
IVA(21%) 650,54 € 
TOTAL 3.748,33 € 
Ilustración 43. Inversión Inicial Necesaria equipos. 
Por lo tanto, la inversión total inicial es de 421.575,85 €. 
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16.2 Origen de los fondos 
A continuación, se va a explicar de qué manera se obtendrán los fondos necesarios 
para poder iniciar la actividad de la empresa.  El objetivo es cubrir la inversión inicial, 
teniendo en cuenta además el IVA, y tener dinero restante para asumir gastos para 
imprevistos.   
En primer lugar, entre los dos socios inversores se tienen unos fondos propios de 
145.000,00 €.  
Respecto a la financiación privada, Cervenas se acogerá al crédito ICO con el BBVA 
para proyectos de inversión de emprendedores y empresas. Se solicitará un crédito 
de 300.000 € amortizable en 10 años con un interés de 5,00% y un sistema de 
amortización francés.  
 2021 2022 2023 2024 2025 
Letra 38.851,37 € 38.851,37 € 38.851,37 € 38.851,37 € 38.851,37 € 
Amortización 23.851,37 € 25.043,94 € 26.296,14 € 27.610,95 € 28.991,49 € 
Intereses 15.000,00 € 13.807,43 € 12.555,23 € 11.240,43 € 9.859,88 € 
Pendiente 276.148,63 € 251.104,69 € 224.808,55 € 197.197,60 € 168.206,11 € 
Tabla 25. Evolución crédito. 
Se diferencia la cantidad que se paga como devolución del préstamo, amortización, 
y los intereses. Si se realiza la suma de estos dos conceptos, se obtiene la letra, que 
es lo que se paga anualmente. Además, los intereses se contarán en concepto de 
gasto financiero en la cuenta de pérdidas y ganancias. 
Por otra parte, se han buscado fuentes de subvención que se podrían recibir, aunque 
no se tendrán en cuenta al calcular los fondos iniciales ya que podrían no ser 
adquiridas. Primero, el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial del 
Gobierno de Navarra subvenciona 2.000 en concepto de gastos para iniciar la 
actividad por ser una empresa societaria. Asimismo, cubrirán el 50 % de los gastos 
derivados de las actividades realizadas para poner en marcha la empresa, tales 
como la adecuación de la nave, siempre que suponga un gasto superior a 500 € y 
con un importe máximo de 1.000. En resumen, del Gobierno de Navarra se reciben 
3.000 €.  
Además, el programa de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras, AEI, 
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Navarra 
proporcionará una ayuda con una cuantía de 70.000 € según el artículo 9 de la 
Orden IET/1009/2016 del 20 de junio.  
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Y, por último, en cuanto a subvenciones, se solicitarán las Ayudas a la Inversión en 
PYMES industriales 2021, donde al ser una microempresa perteneciente al grupo C 
del CNAE 1105, se cubrirán el 18% de la inversión, lo que supone 79.476,84 €.  
Teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad, se realiza un resumen en la 
siguiente tabla del origen de los fondos.  
 € 
Fondos propios 145.000 ,00 € 
Financiación 300.000,00 € 
Total Fondos 445.000,00€ € 
Tabla 26. Origen de fondos. 
16.3 Activos y pasivos de partida 
Una vez establecida la inversión inicial y el origen de los fondos, se realiza un 
balance económico inicial para saber si se puede poner en marcha la empresa.  
El activo, pasivo y patrimonio neto se relacionan entre sí con la siguiente ecuación, 
que se debe cumplir siempre. 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 
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Como se puede observar, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, por lo 
que se puede iniciar la actividad empresarial.  
16.4 Previsión de ventas. Ingresos. 
En este apartado se realizará una previsión de ventas teniendo en cuenta la 































Rubia 19,86 4.200 800 5.000 993 210.000 40.000 250.000 
Tostada 10,56 2.200 440 2.640 528 110.000 22.000 132.000 
Trigo 9,60 2.000 400 2.400 480 100.000 20.000 120.000 
TOTAL 40,02 8.400 1.640 10.040 2.001 420.000 82.000 502.000 
Tabla 28. Producción botellines anual. 
  
 
Activo de partida Importe % Sobre total 
Activo No Corriente. Inmovilizado.  421.575,85 €  
Inmovilizado Material  326.545,99 €  
Acondicionamiento 141.770,85 € 31,86% 
Maquinaria 181.775,14 € 40,85% 
Equipos Informáticos 1.500,00 € 0,34% 
Mobiliario oficina y equipos de laboratorio 1.500,00 € 0,34% 
Inmovilizado Intangible  97,79 €  
Aplicaciones Informáticas 97,79 € 0,02% 
Gastos para la Puesta en Marcha  94.932,07 €  
Gastos de Constitución y Ampliación Capital 21.766,02 € 4,89% 
IVA asociado 73.166,06 € 16,44% 
Activo Corriente. Circulante 23.424,15 €  
Tesorería Inicial. Disponible 23.424,15 € 5,26% 
TOTAL ACTIVOS PARTIDA 445.000,00 € 100,00% 
Pasivo y patrimonio neto de partida Importe % Sobre total 
Pasivo Exigible. No Corriente. Deudas a largo plazo.  300.000,00 €  
Acreedores L.P. Financieros- Préstamo 1 300.000,00 € 67,42% 
Deudas a Corto Plazo (Pasivo Exigible) 0,00 €  
Patrimonio neto 145.000,00 €  
Aportación en efectivo Socios 145.000,00 € 32,58% 
Reservas 0,00 €  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO  445.000,00 € 100,00% 
   
Tabla 27. Activos y pasivos de partida. 
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Tabla 29. Estimación evolución empresa. 








Una vez establecidos estos datos,  suponiendo que además de las propias ventas 
de la cerveza se va a realizar un tour semanal a la semana por la fábrica para 10 
personas y estimando que el 10% de esas personas realizarán una compra de 
merchandising de 25 €, se producirán los siguientes ingresos.  
La empresa empezará el negocio en junio de 2021, por lo que en los ingresos de 
dicho año solamente se tendrán en cuenta los ingresos de julio a diciembre, es decir, 






 2021 2022 2023 2024 2025 
Crecimiento Estimado 
Ventas respecto 2021  
5% 6% 7% 8% 
 
PVP (€) Precio de 
venta al público 
Rubia 33cl 0,9 
Tostada 33cl 0,9 
Trigo 33cl 0,9 
Rubia 75cl 1,7 
Tostada 75cl 1,7 
Trigo 75cl 1,7 
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16.5 Costes directos e indirectos 
Se puede diferenciar entre costes directos o variables, proporcionales a la 
producción, y costes indirectos o fijos, los cuales son independientes de esta. Se 
tendrá en cuenta la estimación de inflación en los próximos años y el aumento de 
las ventas. Los gastos de la empresa en 2021 desde junio a diciembre, es decir, 7 
meses.   
 2021 2022 2023 2024 2025 
INFLACIÓN 1,20% 1,30% 1,50% 1,60% 1,70% 
Tabla 33. Estimación inflación. 
 
INGRESOS 2021 2022 2023 2024 2025 
Cerveza 
Rubia 
128.500,00 € 269.850,00 € 286.041,00 € 306.063,87 € 330.548,98 € 
Cerveza 
Tostada 
68.200,00 € 143.220,00 € 151.813,20 € 162.440,12 € 175.435,33 € 
Cerveza de 
Trigo 
62.000,00 € 130.200,00 € 138.012,00 € 147.672,84 € 159.486,67 € 
Total (€) 258.700,00 € 543.270,00 € 575.866,20 € 616.176,83 € 665.470,98 € 
 




Ingresos resto de años 
[€] 
Tours fábrica ( 1 semanalmente de 10 personas) 1.500,00 € 3.000,00 € 
Merchandising (el 10% hacen compra de 25€) 625,00 € 1.250,00 € 
Total (€) 2.125,00 € 4.250,00 € 
 2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL 
INGRESOS   
260.825,00 € 547.520,00 € 580.116,20 € 620.426,83 € 669.720,98 € 
Tabla 32. Previsión ingresos empresa. 
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▪ Costes directos o variables. Estos dependen del volumen producido y del 




Una vez se tiene el coste unitario, se puede calcular el coste de producción de los 




















Trigo 75cl  
Malta [€/ud] 0,06 0,07 0,08 0,14 0,16 0,19 
Lúpulo [€/ud] 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 
Levadura 
[€/ud] 
0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 
Botellín [ud] 0,13 0,13 0,13 0,49 0,49 0,49 
Chapa [ud] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Etiqueta [ud] 0,09 0,11 0,12 0,09 0,12 0,12 
Papel Film 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 
Cajas 12 
botellines [ud] 
0,03 0,03 0,03 0,08 0,08 0,08 
Coste 
unitario 
0,39 0,42 0,44 0,96 1,01 1,04 
Tabla 34. Coste unitario cervezas. 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Cerveza Rubia 70.027,36 € 127.609,85 € 137.180,59 € 148.978,12 € 163.429,00 € 
Cerveza Tostada 39.958,48 € 72.815,76 € 78.276,94 € 85.008,76 € 93.254,61 € 
Cerveza de Trigo 37.989,60 € 69.227,90 € 74.419,99 € 80.820,11 € 88.659,66 € 
Total 147.975,43 € 269.653,51 € 289.877,53 € 314.806,99 € 345.343,27 € 
Tabla 35. Previsión costes variables. 
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▪ Costes indirectos o fijos. Se incluyen los siguientes conceptos. 
o Electricidad. Para calcular este coste, primero se necesita conocer el 















1,00 1 1,00 4 4,00 200,00 
Balanza compacto 1,00 1 1,00 4 4,00 200,00 
Molino malta 
(eléctrico) 
2,20 1 2,20 4 8,80 440,00 
Equipo 
maceración, 
filtrado, cocción y 
enfriado eléctrico 
70,00 6 420,00 4 1.680,00 84.000,00 
Tanque 
fermentación 
8,00 24 192,00 7 1.344,00 67.200,00 
Equipo enjuague, 
llenado isobárico y 
tapado botella 
1,00 3 3,00 4 12,00 600,00 




6,00 1 6,00 4 24,00 1.200,00 
Transpaleta 
eléctrica 
1,20 1 1,20 5 6,00 300,00 
Cámara frigorífica 3,00 24 72,00 7 504,00 25.200,00 




2,00 8 16,00 7 112,00 5.600,00 
TOTAL 113,37 96 1.129,84  6.602,56 330.128,00 
Tabla 36. Consumo eléctrico anual. 
Se contratará la tarifa 3.0 A BT para potencia contratada mayor de 15 kW, un 
contrato de baja tensión de 113,37 kW con un consumo de 330.128 kWh con 
Iberdrola.  
Existen tres periodos: punta llano y valle, que se muestran en la siguiente 
imagen.  
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Consumo anual 330.128 kWh  
    
Periodo Porcentaje Precio energía 
Precio 
Potencia 
1 15,98% 9,6934 4072,8885 
2 46,59% 8,1814 2443,733 
3 37,43% 5,8425 1629,1555 
    
Facturación potencia 
anual 
   
Periodo 
Precio Potencia c€/kW 
año 
Potencia Facturación 
1 4072,8885 113,37 4.617,4 
2 2443,733 113,37 2.770,5 
3 1629,1555 113,37 1.847,0 
   9.234,9 
    
Facturación energía 
anual 
   
Periodo Precio energía c€/kWh Facturación  
1 9,6934 5.113,7  
2 8,1814 12.583,5  
3 5,8425 7.219,4  
  24.916,6  
    
 
Total factura 34.151,50 € 
Impuesto eléctrico 1746,06 € 
Total 35.897,60€ 
 
    
Tabla 37. Coste Tarifa 3.0 A 
Ilustración 44. Tarifa eléctrica 3.0 A 
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A esto hay que sumarle el alquiler del contador, por lo que el total destinado 
a electricidad es de 35.915,92 euros anuales.  
 






   
 Agua [L] Agua Limpieza [L] 
Rubia (un día) 1.489,50 2.482,50 
Tostada (un día) 1.584,00 2.640,00 
Trigo(un día) 1.440,00 2.400,00 
    
Semanalmente 6.003,00 10.005,00 
Anualmente 300.150,00 500.250,00 
Total agua anual 800.400,00 
Tabla 39. Coste anual agua. 
 
Disponiendo de los datos superiores, el gasto anual de agua es de 1.064,53 
€.  
o Internet y móvil. Se contratará la tarifa Fusión empresas Movistar de 600Mb, 
una línea fija y dos móviles. 
o Programas informáticos. Incluye 44,99 € anuales de Windows 10 y 26,40 € 
mensuales de Microsoft Office.  
o Seguro fábrica. Tendrá un coste anual de 500 euros y cubrirá desde enero 
hasta final de año.  
o Salarios personal. El sueldo de los dos trabajadores, que a su vez son 
socios, por lo tanto cotizarán respecto a la Seguridad Social como 
autónomos. Se trata de 14 pagas y, los socios, a parte del sueldo obtendrán 
los dividendos de la empresa. Irá variando con el tiempo, aumentará según 
se incrementen las ventas y los beneficios de la empresa.  
 €/m3 
Precio abastecimiento 0,50 
Precio saneamiento 0,83 
Precio total 1,33 
Tabla 38. Precio agua. 
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Coste salario una persona para la empresa= 2.100,00 € 
Seguridad Social =30,6%=642,60€ 
Retención IRPF=7% los tres primeros años (15% del sueldo 
bruto posteriormente)= 147,00 € 
Sueldo neto=1.287,40€  
Se considerará dentro del coste medio salario de una tercera persona, por si 
alguno de los dos trabajadores enferma y no puede acudir a trabajar durante 
una temporada.  
Por lo que para la empresa este concepto supone 73.500 € anuales.  
 
o Publicidad y marketing. Se destinarán 250€ mensuales, es decir, 3.000 
euros anuales. Este importe irá variando con el tiempo según 
necesidades.  
o Transporte, comercialización y distribución. Coste anual de 3.600 
euros anuales, lo que supone 200 euros mensuales. Esto incluirá el 
combustible del coche de renting adquirido para poder realizar los 
repartos.  
o Gastos administrativos. Se estima un coste de 1.200 euros anuales.  
o Mantenimiento y reparaciones. Se destinarán 2.400 euros anuales. Si 
estos no se gastan, se reservarán para futuros imprevistos.  
o Gestoría. Se contratará una gestoría, Ayuda T Pymes, con un coste de 
360 € anuales.  
o Furgoneta renting. Se alquilará una furgoneta de renting por 265 € con 
iva inclusive, 219 sin IVA. En este caso se escogerá el Opel Combo 1.5 
TD S/S Express LH1650. Este renting incluye lo siguiente. 
▪ No se paga entrada 
▪ Seguro a todo riesgo sin franquicia 
▪ Asistencia en carretera 
▪ Mantenimiento y revisiones 
▪ Averías y reparaciones 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los costes indirectos o fijos del 
primer año, 2021.  
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Tabla 40. Gastos fijos anuales. 
Teniendo en cuenta las variaciones en los precios con la inflación, los costes fijos 
de los cinco años son los siguientes.  
 
 Coste mensual (€) Coste anual (€) % 
Electricidad (Consumo eléctrico) 2.992,99 € 35.915,92 € 28,95% 
Agua 88,71 € 1.064,53 € 0,86% 
Internet + Móvil 61,00 € 732,00 € 0,59% 
Programas informáticos 30,15 € 361,79 € 0,29% 
Seguro fábrica 41,67 €  500,00  € 0,40% 
Salarios personal 5.250,00 € 73.500,00€ 59,24% 
Publicidad + marketing 250,00 € 3.000,00 € 2,42% 
Transporte, comercialización y distribución 200,00 € 2.400,00 € 1,93% 
Gastos administrativos 100,00 € 1.200,00 € 0,97% 
Mantenimiento y reparaciones 200,00 € 2.400,00 € 1,93% 
Gestores 30,00 € 360,00 € 0,29% 
Automóvil Renting 219,00 € 2.628,00 € 2,12% 
Total 9.463,52 € 124.062,25 € 100,00% 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Electricidad  20.950,96 € 36.382,83 € 36.928,57 € 37.519,43 € 38.157,26 € 
Agua 620,98 € 1.078,37 € 1.094,55 € 1.112,06 € 1.130,96 € 
Internet + Móvil 427,00 € 741,52 € 752,64 € 764,68 € 777,68 € 
Programas 
informáticos 
211,04 € 366,49 € 371,99 € 377,94 € 384,37 € 
Seguro fábrica 500,00 € 506,50 € 514,10 € 522,32 € 531,20 € 
Salarios personal  42.875,00 € 74.455,50 € 75.572,33 € 76.781,49 € 78.086,78 € 
Publicidad + 
marketing 




1.400,00 € 2.431,20 € 2.467,67 € 2.507,15 € 2.549,77 € 
Gastos 
administrativos 
700,00 € 1.215,60 € 1.233,83 € 1.253,58 € 1.274,89 € 
Mantenimiento y 
reparaciones 
1.400,00 € 2.431,20 € 2.467,67 € 2.507,15 € 2.549,77 € 
Gestores 210,00 € 364,88 € 370,15 € 376,07 € 382,47 € 
Automóvil Renting 1.533,00 € 2.662,16 € 2.702,10 € 2.745,33 € 2.792,00 € 
Total 72.577,98 € 125.675,06 € 127.560,18 € 129.601,14 € 131.804,36 € 
Tabla 41. Costes fijos. 
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16.6 Cuadro de amortización de inmovilizado 
Cualquier activo inmovilizado sufre una depreciación y su valor disminuye.  Para 
este apartado se han empleado los coeficientes de amortización de Hacienda 
Navarra. Se utilizará el máximo número de años ya que cuanto más rápido se 
amortiza más rápidamente desaparece el valor del inmovilizado de las cuentas e 
inicialmente la empresa no tendrá grandes ganancias.  
Concepto Coste Adquisición Vida útil máxima Amortización anual 
Adecuación nave. 141.770,85 € 30 4.725,70 € 
Maquinaria 181.775,14 € 10 18.177,51 € 
Mobiliario oficina y 
equipos de laboratorio 
1.500,00 € 10 150,00 € 
Aplicaciones informáticas 97,79 € 6 16,30 € 
Equipos informáticos 1.500,00 € 6 250,00 € 
Total Amortización Anual 23.319,51 € 
Tabla 42. Cuadro amortización. 
 
16.7 Cuenta de pérdidas y ganancias 
La cuenta de pérdidas y ganancias refleja los ingresos y gastos producidos en la 
empresa durante un periodo contable. Si el resultado de este ejercicio es positivo, 
supondrá que hay beneficios, y si es negativo, habrá pérdidas. En el caso de tener 
beneficios, estos se dividirán en un 50 % en reservas, es decir, beneficios para la 
empresa y el 50% restante en dividendos, beneficios para los socios.  
A continuación, se van a explicar los conceptos que aparecen en la cuenta.  
▪ Ingresos de explotación. Son los ingresos producidos a partir de las ventas de 
los productos, tours y venta de merchandising. Se corresponde con el apartado 
de Previsión de ventas. Ingresos. 
▪ Costes variables y fijos. Se corresponden con el punto de Costes directos e 
indirectos. 
▪ EBITDA o Resultado Operativo. Ganancias antes de amortizaciones e 
impuestos, “Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization”.  
▪ EBIT o BAII. Resultado de explotación, es decir, resultado operativo restando 
las amortizaciones.”Earnings Before Interest and Taxes”. 
▪ Gastos financieros. En ellos aparecen los intereses del préstamo ICO otorgado 
o de otro préstamo al que se tenga que recurrir posteriormente. 
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▪ EBT o BAI. Resultado antes de impuestos. EBIT menos gastos financieros. 
“Earnings Before Taxes”.  
▪ Impuesto de Sociedades. En caso de haber beneficios, existe un gravamen. 
En este caso, al tratarse de una microempresa, el Gobierno de Navarra establece 
según la Ley Foral 26/2016 que el tipo de gravamen será del 19%. 
▪ Impuesto de Actividades Económicas y Seguridad Social. Cervenas 
perteneces al grupo 427 de Hacienda, por lo que este supone un coste de 9,459 
por kilovatio.  Es decir, 1.072,37 €.  
▪ Beneficio neto. EBT menos el impuesto de sociedades.  
▪ Reservas y dividendos. Los primeros serán fondos propios de la empresa, 
beneficio para Cervenas, y los segundos, beneficios para los socios.   
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Ingresos Explotación 260.825,00 € 547.520,00 € 580.116,20 € 620.426,83 € 669.720,98 € 
Costes Variables 147.975,43 € 269.653,51 € 289.877,53 € 314.806,99 € 345.343,27 € 
Costes Fijos 72.577,98 € 125.675,06 € 127.560,18 € 129.601,14 € 131.804,36 € 
 EBITDA 40.271,59 € 152.191,43 € 162.678,49 € 176.018,70 € 192.573,35 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
EBIT o BAII 16.952,09 € 128.871,92 € 139.358,99 € 152.699,19 € 169.253,84 € 
Ingresos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Gastos Financieros 15.000,00 € 13.807,43 € 12.555,23 € 11.240,43 € 9.859,88 € 
EBT o BAI 1.952,09 € 115.064,49 € 126.803,75 € 141.458,76 € 159.393,96 € 
Impuesto Sociedades 370,90 € 21.862,25 € 24.092,71 € 26.877,16 € 30.284,85 € 
Impuesto IAE 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 
Beneficio Neto  508,82 € 92.129,87 € 101.638,67 € 113.509,23 € 128.036,74 € 
Reservas. 254,41 € 46.064,94 € 50.819,34 € 56.754,62 € 64.018,37 € 
Dividendos  254,41 € 46.064,94 € 50.819,34 € 56.754,62 € 64.018,37 € 
Tabla 43. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
Como se observa en la tabla superior, Tabla 43, se obtiene un resultado positivo 
desde el primer año aunque no sea muy elevado. Con el transcurso del tiempo este 
valor aumenta.  
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Gráfica 1. Cuenta de pérdidas y ganancias. 
16.8 Punto de equilibrio 
El punto de equilibrio o umbral de rentabilidad es el importe de los ingresos 
necesarios para cubrir los costos, es decir, que el beneficio sea cero. 
Se muestra en la siguiente tabla. 
 
 
El margen se calcula restando los costes variables a las ventas. Una vez se tiene 
dicho valor, se calcula el porcentaje de margen sobre las ventas, dividiendo el 
margen por las ventas.  
Y, por último, para calcular el umbral de rentabilidad o el punto de equilibrio se 



























Cuenta de Pérdidas y Ganancias
 2021 2022 2023 2024 2025 
VENTAS 260.825,00 €   547.520,00 €   580.116,20 €   620.426,83 €   669.720,98 €   
COSTES VARIABLE  147.975,43 €   269.653,51 €   289.877,53 €   314.806,99 €   345.343,27 €   
MARGEN 112.849,57 € 277.866,49 € 290.238,67 € 305.619,84 € 324.377,71 € 
%MARGEN VENTAS 43,27% 50,75% 50,03% 49,26% 48,43% 
COSTES FIJOS  72.577,98 € 125.675,06 € 127.560,18 € 129.601,14 € 131.804,36 € 
UMBRAL 
RENTABILIDAD 
167.746,77 € 247.635,50 € 254.961,64 € 263.098,19 € 272.127,66 € 
Tabla 44. Punto de equilibrio. 
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Gráfica 2. Punto de equilibrio. 
Con lo anterior se obtiene que en 2021 el punto de equilibrio es de 167.746,77  euros 
y, conforme trascurren los años, este valor aumenta ya que los costes se 
incrementan.  
16.9 Cobros y Pagos 
En este apartado se tratarán los cobros y pagos de esta empresa y cuando se 
producirán. De esta manera se podrá realizar la tesorería de la empresa. El cobro 
es cuando se recibe el dinero y el pago es cuando se entrega el dinero. Esto hay 
que diferenciarlo de los ingresos y gastos, donde los ingresos se producen cuando 
se emite la factura, y los gastos cuando se recibe la factura.  
▪ Cobros. 
Tal y como se muestra en la Tabla 45, se estima que un 25 % de los clientes pagarán 
en el momento, mientras que el 50% de hosteleros pagarán a 30 días, y el restante 
























PLAZOS DE COBRO % Sobre el total 
Contado 25,00% 
a 30 días 50,00% 
a 45 días 0,00% 
a 60 días 25,00% 
Total Cobro ventas 100,00% 
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Teniendo en cuenta esto y los ingresos anuales, se obtiene el crédito a clientes, es 
decir, el importe de las facturas pendientes de cobrar al finalizar cada año.  
 2021 2022 2023 2024 2025 
Total ingresos 260.825,00 € 547.520,00 € 580.116,20 € 620.426,83 € 669.720,98 € 
Tabla 46. Resumen ingresos anuales. 
Crédito a clientes 21.437,67 € 45.001,64 € 47.680,78 € 50.993,99 € 55.045,56 € 
Tabla 47. Crédito a clientes. 
  
▪ Pagos.  
En los pagos se incluye también la devolución del préstamo. Un 25% de los pagos 
a realizar se realizarán en el momento, mientras que la mayoría de los pagos a los 
proveedores se realizan a 30 días.  
PLAZOS DE PAGO % Sobre el total 
Contado 25,00% 
a 30 días 50,00% 
a 45 días 0,00% 
a 60 días 25,00% 
Total Pago ventas 100,00% 
Tabla 48. Plazos de pago. 
El IVA se pagará trimestralmente en sus meses correspondientes. Sin embargo, 
como el porcentaje de IVA repercutido de los ingresos es igual al porcentaje del 
soportado de las compras, no se mostrará en la tabla.  
Teniendo en cuenta lo anterior y los gastos variables anuales, se obtiene el crédito 
a proveedores, es decir, el importe de las facturas pendientes de pago al finalizar 
cada año.  
 2021 2022 2023 2024 2025 
Total costes variables  147.975,43 € 269.653,51 € 289.877,53 € 314.806,99 € 345.343,27 € 






Crédito de proveedores 12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Tabla 50. Crédito a proveedores. 
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16.10 Tesorería 
La tesorería es la cantidad de dinero disponible teniendo en cuenta los cobros y  
pagos de una empresa.  
A continuación, se muestra la tesorería estimada para los próximos cinco años. 
 
 
Como se observa, la tesorería es positiva desde el primer año, por lo que no es 
necesario recurrir a ningún préstamo ni crédito. 
 
16.11 Balance económico 
El balance permite analizar los activos, pasivos y patrimonio neto y representar la 
situación patrimonial de la empresa en un periodo dado.   
Se pueden diferenciar los siguientes conceptos en el balance 
▪ ACTIVO: Conjunto de bienes que posee la empresa.  
▪ Activo no corriente. Conjunto de inversiones que permanecerán en la empresa 
más de un ejercicio económico en principio. Este a su vez se va a dividir en 
inmovilizado material, inmovilizado intangible e inmovilizado financiero. Para 
calcular este concepto se realiza la resta de su valor menos la amortización. Los 
recursos invertidos en el activo no corriente se recuperan a lo largo de sus años 
de vida útil por medio de las amortizaciones, lo que es conocido como ciclo largo 
o ciclo de capital.   
Tabla 51. Tesorería. 
Tesorería al final de 
cada año 
2021 2022 2023 2024 2025 
Saldo inicial / Periodo 
anterior 
23.424,15 € 13.871,39 € 44.648,85 € 91.474,67 € 142.673,64 € 
Beneficio Neto 508,82 € 92.129,87 € 101.638,67 € 113.509,23 € 128.036,74 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
Crédito de proveedores 12.162,36 € 10.000,94 € 1.662,25 € 2.049,00 € 2.509,83 € 
Crédito a clientes 21.437,67 € 23.563,97 € 2.679,14 € 3.313,20 € 4.051,57 € 
Dividendos 254,41 € 46.064,94 € 50.819,34 € 56.754,62 € 64.018,37 € 
Devolución Préstamo  23.851,37 € 25.043,94 € 26.296,14 € 27.610,95 € 28.991,49 € 
SALDO FINAL  13.871,39 € 44.648,85 € 91.474,67 € 142.673,64 € 199.478,28 € 
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o Inmovilizado material: Elementos patrimoniales tangibles, muebles o 
inmuebles. 
o Inmovilizado intangible: Activos inmateriales valiosos para Cervenas.  
o Inmovilizado financiero: Inversiones financieras permanentes de la 
empresa como créditos concedidos a terceros. No se obtiene nada de 
este apartado.  
▪ Activo corriente. Conjunto de inversiones a corto plazo. Este se divide en 
existencias, realizable y disponible, aunque en este caso no se obtiene nada del 
realizable. Los recursos invertidos en este campo se recuperan por medio de las 
ventas, es decir, ciclo corto o de explotación.  
El activo corriente se puede dividir en los siguientes conceptos.  
o Existencias: Materias primas o productos terminados restantes en el 
almacén a corto plazo. Es necesario vender o cobrar los productos para 
poder convertir este concepto en efectivo. 
o Realizable: Derechos de cobro de la empresa. Para recibirlo es necesario 
cobrarlo. Se incluirán las facturas pendientes de cobrar. 
o Disponible o tesorería: Cantidad de dinero disponible, fondo en caja y 
bancos de la empresa.  
▪ PASIVO: Conjunto de obligaciones y deudas que la empresa posee.  
▪ Pasivo no corriente, exigible a largo plazo. Deudas a largo plazo, es decir, 
más de un año. Por ejemplo, la deuda pendiente con el banco por el préstamo 
concedido.   
▪ Pasivo corriente, exigible a corto plazo. Deudas a corto plazo, menos de un 
año. Incluye impuestos pendientes de pago, seguros o préstamos. 
▪ Pasivo no exigible. Capital aportado por los accionistas.  
Ilustración 45. Flujo dinero. 
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▪ PATRIMONIO NETO: Conjunto de elementos que constituyen la financiación 
propia de la empresa. Parte residual de los activos deducidos todos sus pasivos. 
Incluye:  
o Capital propio de la empresa. 
o Reservas. Beneficio neto para la empresa. 
o Subvenciones y otras aportaciones.  
El activo, pasivo y patrimonio neto se relacionan entre sí con la siguiente ecuación, 
que se debe cumplir siempre. 
ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO 
A continuación,  se muestra en la Tabla 52 el resultado del balance. 
 2021 2022 2023 2024 2025 
ACTIVO 
Activo No Corriente 
Inmovilizado 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 46.639,01 € 69.958,52 € 93.278,03 € 116.597,54 € 
Total Activo No 
Corriente 
398.256,35 € 374.936,84 € 351.617,33 € 328.297,82 € 304.978,32 € 
Activo Corriente 
Clientes. Realizable 21.437,67 € 45.001,64 € 47.680,78 € 50.993,99 € 55.045,56 € 
Tesorería 13.871,39 € 44.648,85 € 91.474,67 € 142.673,64 € 199.478,28 € 
Total Activo Corriente 35.309,06 € 89.650,50 € 139.155,45 € 193.667,62 € 254.523,84 € 
TOTAL ACTIVO 433.565,40 € 464.587,34 € 490.772,78 € 521.965,45 € 559.502,16 € 
PASIVO + P.NETO 
Pasivo No Corriente. Exigible a Largo Plazo 
Préstamos 276.148,63 € 251.104,69 € 224.808,55 € 197.197,60 € 168.206,11 € 
Total Pasivo No 
Corriente 
276.148,63 € 251.104,69 € 224.808,55 € 197.197,60 € 168.206,11 € 
Pasivo Corriente. Exigible a corto plazo 
Proveedores  12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Total Pasivo 
Corriente 
12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Patrimonio Neto 
Recursos propios 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 
Reservas 254,41 € 46.319,35 € 97.138,68 € 153.893,30 € 217.911,67 € 
Resultados negativos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Patrimonio Neto 145.254,41 € 191.319,35 € 242.138,68 € 298.893,30 € 362.911,67 € 
TOTAL PASIVO + 
P.NETO 
433.565,40 € 464.587,34 € 490.772,78 € 521.965,45 € 559.502,16 € 
Tabla 52. Balance económico. 
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Como se observa, se cumple la relación de activo igual a pasivo más patrimonio 
neto, por lo que el balance está realizado de forma adecuada. Este apartado servirá 
más adelante para calcular ratios tales como el ratio de liquidez o el ratio de 
tesorería.  
16.12 Rentabilidad.  
Una vez se han realizado la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance económico, 
es el momento de analizar la rentabilidad del plan de negocio de la empresa. Los 
criterios para establecer si un proyecto es rentable o no son los siguientes. 
▪ VAN, Valor Actual Neto 
▪ TIR, Tasa Interna de Retorno 
▪ Payback, Plazo de recuperación de la inversión 
Para ello, primero se tiene que estudiar el flujo de caja o Cash Flow.  
16.12.1 Cash Flow 
El cash flow o flujo de caja es el tránsito de dinero de una empresa, sus entradas y 
salidas. Es la suma del beneficio neto, las amortizaciones y las provisiones de un 
periodo. Si este es positivo, la empresa será capaz de hacer frente a imprevistos 
económicos.  
 2021 2022 2023 2024 2025 
Saldo inicial  23.424,15 €         
Beneficio Neto 508,82 € 92.129,87 € 101.638,67 € 113.509,23 € 128.036,74 € 
Amortización 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
Cash Flow 47.252,48 € 115.449,38 € 124.958,18 € 136.828,74 € 151.356,25 € 
Cash Flow 
Acumulado 
47.252,48 € 162.701,86 € 287.660,04 € 424.488,77 € 575.845,02 € 
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16.12.2 Valor Actual Neto. VAN 
El valor actual neto, VAN, es un criterio de inversión donde se actualizan los flujos 
de caja futuros, es decir, se actualizan al presente los flujos de caja estimados. La 
fórmula se muestra a continuación.  Expresa la ganancia total o rentabilidad absoluta 




▪ C : Desembolso inicial. 
▪ FNCi : Flujo de caja de i periodo. 
▪ r: Tasa de descuento. 
Se considera una tasa de descuento del 3%.  
Según el resultado obtenido del VAN se pueden establecer las siguientes 
afirmaciones. 
▪ VAN > 0: Proyecto rentable ya que se generan ganancias. 
▪ VAN = 0: No se pueden sacar conclusiones. Se deben estudiar otros 
criterios para conocer la viabilidad. 
▪ VAN < 0: El proyecto no es rentable, se producen pérdidas.  
Al realizar el cálculo se ha obtenido que el VAN es 99.608,67 €, por lo que al ser 
mayor que cero es rentable. Falta por analizar la tasa interna de retorno.  
16.12.3 Tasa Interna de Retorno. TIR.  
La tasa interna de retorno establece el porcentaje de beneficio o pérdida de una 
empresa, es decir, la tasa de interés o rentabilidad. Tasa de actualización para la 
que el VAN toma el valor cero, por lo que para calcularla se debe asignar el valor 
cero al término VAN.   
Ilustración 46. VAN. 
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▪ A : Desembolso inicial. 
▪ FNCi : Flujo de caja de i periodo. 
Según el resultado obtenido del TIR se pueden establecer las siguientes 
afirmaciones. 
▪ TIR > tasa de descuento : Rentable. 
▪ TIR = tasa descuento: No se pueden sacar conclusiones. 
▪ TIR < tasa descuento : No se debe realizar el proyecto. 
Para que un proyecto sea rentable, se tiene que cumplir que: 
VAN > 0 y TIR > r 
y cuanto más altos sean estos valores, mejor 
En este caso el valor del TIR es un 10% , por lo que se trata de una inversión viable 
al ser mayor que el 3%.  
16.12.4 Payback 
El payback o plazo de recuperación es el tiempo que se tarda en recuperar la 
inversión, es decir, el desembolso inicial. Cuanto menor sea este valor, mejor.  
Esto se produce cuando el cash Flow acumulado supera a la inversión inicial.  
 
El plazo de recuperación de la inversión realizada por Cervenas es de 2024.   
INVERSIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 
-421.575,85 € 47.252,48 € 162.701,86 € 287.660,04 € 424.488,77 € 575.845,02 € 
Tabla 54. Payback. 
Ilustración 47. TIR. 
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16.13 Ratios rentabilidad 
Se van a analizar tres ratios para conocer la capacidad financiera de Cervenas.  
▪ Fondo de maniobra 
▪ Rentabilidad económica (Re) o ROI 
▪ Rentabilidad financiera (Rf) o ROE 
▪ Ratio de tesorería 
▪ Ratio de liquidez 
16.13.1 Fondo de maniobra o capital circulante 
El fondo de maniobra es el resultado de la resta del pasivo corriente al activo 
corriente, y establece la capacidad para continuar sus actividades que tiene la 
empresa a corto plazo.  
 2021 2022 2023 2024 2025 
Activo 
corriente 
35.309,06 € 89.650,50 € 139.155,45 € 193.667,62 € 254.523,84 € 
Pasivo 
corriente 
12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Fondo 
maniobra 
23.146,69 € 67.487,20 € 115.329,90 € 167.793,08 € 226.139,46 € 
Tabla 55. Fondo de maniobra. 
Con la tabla superior se muestra que la empresa podrá hacer frente a las deudas a 
corto plazo desde el primer periodo económico. 
 
La rentabilidad económica establece que parte se recupera en forma de beneficios 
a partir de los activos, es decir, a partir de sus inversiones. Cuanto mayor sea su 
valor, mayor rendimiento se obtiene de las inversiones.  
Su fórmula es la siguiente:  
𝑅𝑒 =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100 
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2021 2022 2023 2024 2025 
BAII 16.952,09 € 128.871,92 € 139.358,99 € 152.699,19 € 169.253,84 € 
Activos 
Totales 
433.565,40 € 464.587,34 € 490.772,78 € 521.965,45 € 559.502,16 € 
RE 3,91% 27,74% 28,40% 29,25% 30,25% 
Tabla 56. Rentabilidad Económica. 
Con ello se puede ver que el rendimiento es positivo.  
 
16.13.3 Rentabilidad financiera 
La rentabilidad financiera establece el rendimiento que tienen las aportaciones 
realizadas. Cuanto mayor sea su valor, mayor rendimiento se obtiene de las 
inversiones. 
Su fórmula es la siguiente:  




Ecuación 2. Fórmula rentabilidad financiera. 
 
 
16.13.4 Ratio de tesorería 
El ratio de tesorería establece una relación entre los activos más líquidos de la 
empresa y sus deudas a corto plazo. Debe ser mayor que 1.  
Se debe emplear la siguiente fórmula para calcularlo.  




Ecuación 3. Fórmula ratio tesorería. 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Beneficio 
Neto 
508,82 € 92.129,87 € 101.638,67 € 113.509,23 € 128.036,74 € 
Fondos 
propios 
254,41 € 46.064,94 € 50.819,34 € 56.754,62 € 64.018,37 € 
RF 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 200,00% 
Tabla 57. Rentabilidad financiera. 
Tabla 58. Ratio Tesorería. 
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16.13.5 Ratio de liquidez 
El ratio de liquidez se puede definir de la siguiente manera e indica si la empresa 
tiene la liquidez suficiente como para atender su deuda en un corto plazo.  
  




Ecuación 4. Fórmula ratio liquidez. 
 
 
16.14. Conclusiones análisis económico-financiero 
Una vez realizado y finalizado el análisis financiero se puede afirmar que se trata de 
un proyecto rentable y viable ya que el VAN es mayor que cero, el TIR es mayor que 
la tasa de descuento y se recupera la inversión al cuarto año.  
Además, los ratios calculados establecen que se puede hacer frente a deudas a 
corto plazo y la existencia de liquidez al disponer de tesorería positiva.  
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Disponible  13.871,39 € 44.648,85 € 91.474,67 € 142.673,64 € 199.478,28 € 
Realizable 21.437,67 € 45.001,64 € 47.680,78 € 50.993,99 € 55.045,56 € 
Pasivo 
Corriente 
12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Ratio 
Tesorería 
2,90 4,04 5,84 7,48 8,97 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Activo 
Corriente 
35.309,06 € 89.650,50 € 139.155,45 € 193.667,62 € 254.523,84 € 
Pasivo 
Corriente 
12.162,36 € 22.163,30 € 23.825,55 € 25.874,55 € 28.384,38 € 
Ratio 
Liquidez 
2,90 4,04 5,84 7,48 8,97 
Tabla 59. Ratio liquidez. 
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17. Análisis de sensibilidad 
En este apartado se va a analizar si el negocio sería rentable en el caso de que se 
produjeran solamente el 80% de las ventas. Para ello se han realizado 
modificaciones en lo siguiente. 
1. Previsión de ventas. Ingresos 
2. Costes directos 
3. Cuenta de pérdidas y ganancias 
4. Cobros y pagos 
5. Tesorería  
6. Balance económico 
7. Rentabilidad  
8. Ratios  
17.1 Ingresos con 80 % de las ventas 
Si estimamos que se va a producir unas ventas del 80%, se obtendrían los siguientes 
ingresos. 
  2021 2022 2023 2024 2025 
TOTAL INGRESOS 
[€] 
208.660,00 € 438.016,00 € 464.092,96 € 496.341,47 € 535.776,78 € 
 
Tabla 60. Ingresos 80 % ventas. 
 
17.2 Costes directos con 80 % de las ventas 
En este caso, los costes fijos no se han modificado, sino que solamente han variado 
los costes variables o directos ya que dependen de la producción. 
Los costes variables son los siguientes teniendo en cuenta lo anterior. 
 
Tabla 61. Costes variables con 80% ventas. 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Cerveza Rubia 70.027,36 € 127.609,85 € 137.180,59 € 148.978,12 € 163.429,00 € 
Cerveza Tostada 39.958,48 € 72.815,76 € 78.276,94 € 85.008,76 € 93.254,61 € 
Cerveza de Trigo 37.989,60 € 69.227,90 € 74.419,99 € 80.820,11 € 88.659,66 € 
Total 118.380,34 € 215.722,81 € 231.902,02 € 251.845,59 € 276.274,62 € 
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17.3 Cuenta de pérdidas y ganancias con 80 % ventas 




Como se observa, se obtiene un resultado negativo en el primer año, aunque se 
obtienen beneficios en el segundo año y posteriores, y estos irán incrementando con 
el transcurso del tiempo.  El primer año no se paga el Impuesto de Sociedades ya 
que no se producen beneficios.  
17.4 Cobros y pagos con 80 % de las ventas 
Con el porcentaje de las ventas comentado, se obtiene el dinero pendiente de pago 
a los proveedores y lo pendiente de cobrar de los clientes. 
Crédito de 
proveedores 
9.729,89 € 17.730,64 € 19.060,44 € 20.699,64 € 22.707,50 € 
Tabla 63. Crédito a proveedores con 80 % ventas. 
Crédito a 
clientes 
17.150,14 € 36.001,32 € 38.144,63 € 40.795,19 € 44.036,45 € 
Tabla 64. Crédito a clientes con 80 % ventas. 
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Ingresos de Explotación 208.660,00 € 438.016,00 € 464.092,96 € 496.341,47 € 535.776,78 € 
Costes Variables 118.380,34 € 215.722,81 € 231.902,02 € 251.845,59 € 276.274,62 € 
Costes Fijos 72.577,98 € 125.675,06 € 127.560,18 € 129.601,14 € 131.804,36 € 
 EBITDA 17.701,68 € 96.618,13 € 104.630,76 € 114.894,73 € 127.697,80 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
 EBIT o BAII -5.617,83 € 73.298,63 € 81.311,25 € 91.575,22 € 104.378,30 € 
Ingresos Financieros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Gastos Financieros 15.000,00 € 13.807,43 € 12.555,23 € 11.240,43 € 9.859,88 € 
Gastos Financieros  
Préstamo Corto 
0,00 € 1.047,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
EBT o BAI -20.617,83 € 58.443,80 € 68.756,02 € 80.334,79 € 94.518,42 € 
Impuesto de Sociedades 0,00 €  11.104,32 € 13.063,64 € 15.263,61 € 17.958,50 € 
Impuesto IAE 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 1.072,37 € 
Beneficio Neto -21.690,20 € 46.267,11 € 54.620,01 € 63.998,82 € 75.487,55 € 
Reservas 0,00 € 23.133,55 € 27.310,00 € 31.999,41 € 37.743,78 € 
Dividendos (socios) 0,00 € 23.133,55 € 27.310,00 € 31.999,41 € 37.743,78 € 
Tabla 62. Cuenta pérdidas y ganancias con 80 % ventas. 
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17.5 Tesorería con 80 % ventas 
La tesorería obtenida se muestra en la Tabla 65. 
 
 
Como la tesorería en el primer año resultaría negativa, se hace uso de un préstamo 
a corto plazo, es decir, con una devolución de este menor al año. 
En este caso, se ha escogido un préstamo de 8.000 € con 5,06%. Sus intereses son 











Tesorería al final de 
cada año 
2021 2022 2023 2024 2025 
Saldo inicial / Periodo 
anterior 
23.424,15 € 1.781,84 € 4.340,53 € 27.860,39 € 54.557,00 € 
Beneficio Neto -21.690,20 € 46.267,11 € 54.620,01 € 63.998,82 € 75.487,55 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
Préstamos obtenidos 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Crédito de proveedores 9.729,89 € 8.000,75 € 1.329,80 € 1.639,20 € 2.007,86 € 
Crédito a clientes 17.150,14 € 18.851,18 € 2.143,31 € 2.650,56 € 3.241,26 € 
Dividendos 0,00 € 23.133,55 € 27.310,00 € 31.999,41 € 37.743,78 € 
Devolución Préstamo 
Corto 
0,00 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Devolución Préstamo  23.851,37 € 25.043,94 € 26.296,14 € 27.610,95 € 28.991,49 € 
SALDO FINAL  1.781,84 € 4.340,53 € 27.860,39 € 54.557,00 € 85.395,39 € 
Tabla 65. Tesorería con 80 % ventas. 
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17.6 Balance económico con 80 % de las ventas 
El resultado del balance económico se muestra a continuación.  
 
 2021 2022 2023 2024 2025 
ACTIVO 
Activo No Corriente 
Inmovilizado 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 421.575,85 € 
Amortizaciones 23.319,51 € 46.639,01 € 69.958,52 € 93.278,03 € 116.597,54 € 
Total Activo No 
Corriente 
398.256,35 € 374.936,84 € 351.617,33 € 328.297,82 € 304.978,32 € 
Activo Corriente 
Clientes. Realizable 17.150,14 € 36.001,32 € 38.144,63 € 40.795,19 € 44.036,45 € 
Tesorería 1.781,84 € 4.340,53 € 27.860,39 € 54.557,00 € 85.395,39 € 
Total Activo Corriente 18.931,98 € 40.341,85 € 66.005,02 € 95.352,19 € 129.431,84 € 
TOTAL ACTIVO 417.188,32 € 415.278,69 € 417.622,35 € 423.650,01 € 434.410,16 € 
PASIVO + P.NETO 
Pasivo No Corriente. Exigible a Largo Plazo 
Préstamos 276.148,63 € 251.104,69 € 224.808,55 € 197.197,60 € 168.206,11 € 
Total Pasivo No 
Corriente 
276.148,63 € 251.104,69 € 224.808,55 € 197.197,60 € 168.206,11 € 
Pasivo Corriente. Exigible a corto plazo 
Proveedores  9.729,89 € 17.730,64 € 19.060,44 € 20.699,64 € 22.707,50 € 
Devolución préstamo a 
corto plazo 
8.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Total Pasivo 
Corriente 
17.729,89 € 17.730,64 € 19.060,44 € 20.699,64 € 22.707,50 € 
Patrimonio Neto 
Recursos propios 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 145.000,00 € 
Reservas 0,00 € 23.133,55 € 50.443,56 € 82.442,96 € 120.186,74 € 
Resultados negativos -21.690,20 € -21.690,20 € -21.690,20 € -21.690,20 € -21.690,20 € 
Total Patrimonio Neto 123.309,80 € 146.443,35 € 173.753,36 € 205.752,76 € 243.496,54 € 
TOTAL PASIVO + 
P.NETO 
417.188,32 € 415.278,69 € 417.622,35 € 423.650,01 € 434.410,16 € 
Tabla 66. Balance económico con 80 % de las ventas. 
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17.7 Rentabilidad con 80 % ventas 
En este caso, el flujo de caja sería el siguiente. 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Saldo inicial  23.424,15 €         
Beneficio Neto -21.690,20 € 46.267,11 € 54.620,01 € 63.998,82 € 75.487,55 € 
Amortización 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 23.319,51 € 
Cash Flow 25.053,46 € 69.586,61 € 77.939,51 € 87.318,32 € 98.807,06 € 
Cash Flow 
Acumulado 
25.053,46 € 94.640,07 € 172.579,59 € 259.897,91 € 358.704,97 € 
Tabla 67. Cash Flow con 80 % ventas. 
Con estos datos se obtiene un VAN = -97.521,32 euros, que al ser menor que 0 
significa que no sería rentable. El TIR es de un -4%, por lo que al ser menor del 3%, 
la cual es la tasa de actualización, se puede concluir que la inversión no sería 
rentable con un 80% de las ventas.  
La recuperación de la inversión en este caso no se producirá antes de 2025.  
INVERSIÓN 2021 2022 2023 2024 2025 
-421.575,85 € 25.053,46 € 94.640,07 € 172.579,59 € 259.897,91 € 358.704,97 € 
Tabla 68. Payback con 80 % ventas. 
17.8 Fondo de maniobra 
El fondo de maniobra es el siguiente. 
 2021 2022 2023 2024 2025 
Activo Corriente 18.931,98 € 40.341,85 € 66.005,02 € 95.352,19 € 129.431,84 € 
Pasivo Corriente 17.729,89 € 17.730,64 € 19.060,44 € 20.699,64 € 22.707,50 € 
Fondo Maniobra 1.202,09 € 22.611,21 € 46.944,58 € 74.652,55 € 106.724,34 € 
Tabla 69. Fondo de maniobra con 80 % ventas. 
Por lo tanto, desde el primer año se puede hacer frente a pequeños gastos 
inesperados. 
17.8 Conclusiones análisis económico-financiero con 80% ventas 
Tras haber realizado el estudio se puede establecer que en el caso de que las ventas 
fueran del 80% la inversión seguiría siendo rentable. Si se vuelven a realizar los 
cálculos con un 90% de las ventas estimadas en un inicio, la inversión resultaría 
rentable, tal y como se muestra en la gráfica que se muestra a continuación.  
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Gráfica 3. VAN con variaciones de ventas. 
 
18. Conclusiones 
Se puede llegar a las siguientes conclusiones con la realización del presente 
Proyecto de Fin de Grado. 
En primer lugar, se ha establecido un plan de negocio, el cual ha sido analizado para 
ver si es viable y rentable en la situación económica actual y con una estimación de 
los próximos años.  
Además, se ha planteado la adecuación de la nave en la que se va a instalar la 
fábrica de cervezas artesanales para poder iniciar su actividad.  
También se ha analizado el sector donde se implantaría la empresa y su situación.  
En resumen, se ha realizado el plan de negocio de una futura fábrica de cerveza 
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Índice planos 
1. Plano de situación 
2. Plano de emplazamiento 
3. Planta. Usos y superficies 
4. Cubierta 
5. Alzado principal y posterior 
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